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This ﾠ essay ﾠ purports ﾠ a ﾠ typology ﾠ of ﾠ
futurist ﾠ representations ﾠ made ﾠ in ﾠ
¿OPV XVLQJ YDULRXV DSSURDFKHV WR
modernity ﾠ addressed ﾠ by ﾠ both ﾠ the ﾠ
VRFLDO VFLHQFHV DQG WKH KXPDQLWLHV
The ﾠ text ﾠ remit ﾠ is ﾠ laid ﾠ out ﾠ in ﾠ three ﾠ
VHFWLRQV WKH ¿UVW GHVFULEHV WKH
KLVWRULFDO SURFHVVHV RI PRGHUQLW\
WKH VHFRQG GLVFXVVHV WKH FRJQLWLYH
PHGLDWLRQVRIIXWXULVWFLQHPDDQGWKH
third ﾠaddresses ﾠsome ﾠof ﾠthe ﾠattributes ﾠ
UHJDUGLQJFRQWHPSRUDU\DHVWKHWLFVRI
VFLHQFH¿FWLRQ
KEY ﾠWORDS:)XWXULVWLF¿OPcyborgs
PRGHUQLW\SRVWPRGHUQLW\VRFLDOUH
SUHVHQWDWLRQV
Este ﾠ ensayo ﾠ tiene ﾠ como ﾠ propósito ﾠ
LGHQWL¿FDU ORV WLSRV GH UHSUHVHQWD-ﾭ
ciones ﾠfílmicas ﾠdel ﾠfuturo, ﾠa ﾠla ﾠluz ﾠde ﾠ
algunos ﾠplanteamientos ﾠque ﾠsobre ﾠla ﾠ
modernidad ﾠse ﾠhan ﾠproducido ﾠdesde ﾠ
las ﾠciencias ﾠsociales ﾠy ﾠlas ﾠhumanida-ﾭ
des. ﾠInicio ﾠel ﾠtexto ﾠcon ﾠun ﾠpanorama ﾠ
breve ﾠsobre ﾠlos ﾠprocesos ﾠhistóricos ﾠde ﾠ
la ﾠmodernidad. ﾠA ﾠcontinuación ﾠabor-ﾭ
do ﾠ las ﾠ mediaciones ﾠ cognitivas ﾠ del ﾠ
cine ﾠfuturista ﾠy ﾠexpongo, ﾠpor ﾠúltimo, ﾠ
algunos ﾠatributos ﾠen ﾠtorno ﾠa ﾠlas ﾠes-ﾭ
téticas ﾠcontemporáneas ﾠde ﾠla ﾠciencia ﾠ
¿FFLyQ
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cyborgs, ﾠmodernidad, ﾠpostmoderni-ﾭ
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UN ﾠPREÁMBULO ﾠSOBRE ﾠ
MODERNIDAD ﾠY ﾠPOSTMODERNIDAD
Cualquier ﾠdiscusión ﾠsobre ﾠlas ﾠcondiciones ﾠactuales ﾠde ﾠnuestra ﾠmoder-ﾭ
nidad ﾠy ﾠsu ﾠrelación ﾠcon ﾠlas ﾠdiscursividades ﾠproducidas ﾠpor ﾠel ﾠcine ﾠfu-ﾭ
WXULVWDGHEHFRQVLGHUDUHOSUREOHPDPHGXODUGHODFRQ¿JXUDFLyQGHOD
racionalidad ﾠcontemporánea ﾠy ﾠde ﾠcómo, ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠésta, ﾠlos ﾠsistemas ﾠ
VRFLDOHVHQWURQFDQHOWLHPSR\HOHVSDFLRFRQVWUX\HQHQWRUQRVGH¿DEL-ﾭ
OLGDG\ULHVJR\SURGXFHQUHÀH[LYLGDG\FULVLVGHVHQWLGR3HUR¢FyPR
HVTXHGLFKDVYDULDEOHVIXHURQPRGL¿FDQGRODVUHODFLRQHVVRFLDOHV\
determinando ﾠel ﾠdevenir ﾠhistórico? ﾠSe ﾠdice ﾠque ﾠla ﾠmodernidad ﾠtiene ﾠsu ﾠ
génesis ﾠen ﾠla ﾠantigua ﾠGrecia, ﾠuna ﾠcivilización ﾠdonde ﾠel ﾠrazonamiento ﾠ
lógico ﾠcomienza ﾠa ﾠextenderse ﾠen ﾠel ﾠhorizonte ﾠde ﾠlo ﾠhumano, ﾠdebilitando ﾠ
así ﾠla ﾠarcaica ﾠpresencia ﾠdel ﾠpensamiento ﾠmítico. ﾠLa ﾠgente ﾠcomienza ﾠa ﾠ
cuestionar ﾠlas ﾠverdades ﾠestablecidas ﾠy ﾠeste ﾠacto ﾠse ﾠconvierte ﾠen ﾠpro-ﾭ
FHVRVRFLRKLVWyULFR-HV~V,EDxH]D¿UPDTXHFXDQGR³ORVVHUHV
de ﾠuna ﾠcultura ﾠvan ﾠperdiendo ﾠla ﾠfe ﾠen ﾠel ﾠmito, ﾠempiezan ﾠa ﾠanalizarlo” ﾠ
(p. ﾠ145). ﾠAllí ﾠdonde ﾠla ﾠperspectiva ﾠmágica ﾠencumbra ﾠdivinidades, ﾠdes-ﾭ
tinos ﾠimplacables, ﾠfuerzas ﾠcósmicas ﾠy ﾠpoderes ﾠsobrenaturales, ﾠla ﾠrazón ﾠ
emprende ﾠla ﾠbúsqueda ﾠde ﾠlas ﾠcausas, ﾠquiere ﾠdescubrir ﾠlas ﾠverdades ﾠque ﾠ
los ﾠmantos ﾠde ﾠla ﾠrealidad ﾠocultan, ﾠaspira ﾠa ﾠcomprender ﾠy ﾠa ﾠtransformar ﾠ
el ﾠentorno. ﾠPueden ﾠsituarse ﾠlas ﾠobras ﾠde ﾠHomero ﾠcomo ﾠel ﾠreferente ﾠmás ﾠ
HOHYDGR\¿HOGHDTXHOXQLYHUVRPtWLFR(QLa ﾠIlíada ﾠy ﾠLa ﾠOdisea ﾠ(Ho-ﾭ
mero, ﾠ2007a, ﾠ2007b), ﾠla ﾠacción ﾠde ﾠlos ﾠhombres ﾠestá ﾠatravesada ﾠconti-ﾭ
nuamente ﾠpor ﾠla ﾠvoluntad ﾠde ﾠlos ﾠdioses, ﾠentidades ﾠvolubles ﾠy ﾠarbitrarias ﾠ
que ﾠjuegan ﾠcon ﾠel ﾠdestino ﾠhumano ﾠcomo ﾠsi ﾠse ﾠtratase ﾠde ﾠuna ﾠpartida ﾠ
GHDMHGUH](QFDPELR$ULVWyWHOHVLQVWLWX\HVXGLVFXUVRGHOR
verdadero ﾠen ﾠla ﾠadecuación ﾠdel ﾠpensamiento ﾠcon ﾠel ﾠobjeto. ﾠMás ﾠaún, ﾠen ﾠ
VXHQWXVLDVPRSRUODUD]yQ3ODWyQQRDGPLWHDORVSRHWDVHQVX
república, ﾠno ﾠobstante ﾠsu ﾠfascinación ﾠpor ﾠesa ﾠcosa ﾠalada ﾠhecha ﾠde ﾠpala-ﾭ
EUDV/RSRpWLFRHVDRWUDPLUDGDHQODVIURQWHUDVGHOOHQJXDMHVLJQL¿-ﾭ
FDEDXQDDPHQD]DSDUDORVSURSyVLWRVUDFLRQDOHVGHOKRPEUHQXHYR(Q
la ﾠcompleja ﾠfragua ﾠde ﾠla ﾠsociedad ﾠracional, ﾠMichel ﾠFoucault ﾠ(1979) ﾠnos ﾠ
remite ﾠa ﾠla ﾠconstitución ﾠde ﾠuna ﾠvoluntad ﾠde ﾠsaber, ﾠpero ﾠsobre ﾠtodo ﾠa ﾠuna ﾠ
voluntad ﾠde ﾠverdad ﾠque, ﾠbajo ﾠel ﾠprincipio ﾠde ﾠexclusión, ﾠva ﾠestableciendo ﾠ
HQODVVRFLHGDGHVTXHHPHUJHQH¿FLHQWHVVLVWHPDVGHQRPLQDFLyQFOD-ﾭ75 Representaciones ﾠde ﾠla ﾠmodernidad...
VL¿FDFLyQ\MHUDUTXL]DFLyQ6HYDQIXQGDQGRLQVWLWXFLRQHVGLVFXUVLYDV
consagradas ﾠa ﾠinstituir ﾠlo ﾠverdadero ﾠy ﾠlo ﾠfalso, ﾠlo ﾠlegal ﾠy ﾠlo ﾠilegal, ﾠlo ﾠ
PRUDO\ORLQPRUDOORFLHQWt¿FR\ORSURIDQRDVHSDUDUODFRUGXUD\OD
locura. ﾠCon ﾠel ﾠtiempo, ﾠlas ﾠformas ﾠde ﾠla ﾠrazón ﾠlógica ﾠrecorren ﾠel ﾠtejido ﾠ
social ﾠmezclándose ﾠen ﾠciertas ﾠetapas ﾠcon ﾠel ﾠpensamiento ﾠmítico, ﾠy ﾠen ﾠ
otras, ﾠsituándose ﾠen ﾠmutua ﾠoposición.
(OSUR\HFWRFLYLOL]DWRULRGHOD,OXVWUDFLyQSRUVXSDUWHOHFRQ¿HUHD
ODUD]yQ\VXVUHDOLGDGHVLQVWLWXFLRQDOL]DGDVHO(VWDGRHODUWH\ODFLHQ-ﾭ
cia), ﾠla ﾠtarea ﾠde ﾠsalvar ﾠa ﾠlos ﾠindividuos ﾠde ﾠla ﾠbarbarie, ﾠde ﾠsu ﾠignorancia ﾠy ﾠ
VXSHUVWLFLyQ(VWHSURFHVRLQWHQVL¿FDGRGXUDQWHHORFDVRGHO(VWDGRDEVR-ﾭ
lutista ﾠy ﾠla ﾠascensión ﾠde ﾠla ﾠburguesía ﾠeuropea, ﾠposibilitó ﾠla ﾠconsolidación ﾠ
de ﾠla ﾠesfera ﾠpública. ﾠLa ﾠpropagación ﾠdel ﾠprotestantismo ﾠy ﾠel ﾠauge ﾠde ﾠlas ﾠ
¿ORVRItDVOLEHUDOHVGHORVVLJORVXVII ﾠy ﾠXVIII, ﾠle ﾠdieron ﾠun ﾠlugar ﾠcentral ﾠa ﾠ
la ﾠrazón ﾠcivilizatoria ﾠcomo ﾠsoporte ﾠde ﾠun ﾠnuevo ﾠmodelo ﾠcultural ﾠy ﾠcomu-ﾭ
nicacional. ﾠDicha ﾠtransición ﾠestuvo ﾠfuertemente ﾠvinculada ﾠcon ﾠel ﾠcreci-ﾭ
miento ﾠde ﾠun ﾠpúblico ﾠletrado, ﾠque ﾠa ﾠprincipios ﾠdel ﾠsiglo ﾠXVIII ﾠconquista ﾠ
SDXODWLQDPHQWHPD\RUHVHVSDFLRVGHLQFLGHQFLDSROtWLFD\FXOWXUDO(VWD
naciente ﾠburguesía ﾠse ﾠfortaleció ﾠcomo ﾠactor ﾠpolítico ﾠy ﾠcomenzó ﾠa ﾠejercer ﾠ
XQDLQWHQVDFUtWLFDGHODEVROXWLVPR6HGLYXOJDURQORVWH[WRVGH¿OyVRIRV
e ﾠideólogos ﾠliberales, ﾠy ﾠfueron ﾠdiscutidos ﾠampliamente ﾠen ﾠlas ﾠcasas ﾠde ﾠ
café ﾠen ﾠInglaterra, ﾠen ﾠlos ﾠsalones ﾠde ﾠParís ﾠy ﾠen ﾠlas ﾠsociedades ﾠde ﾠmesa ﾠ
de ﾠAlemania;; ﾠlugares ﾠdeterminantes ﾠen ﾠla ﾠconformación ﾠde ﾠdiversos ﾠfren-ﾭ
tes ﾠde ﾠopinión. ﾠAsí ﾠlo ﾠrelata ﾠJürgen ﾠHabermas ﾠ(1988):
(OSUR\HFWRGHODPRGHUQLGDGIRUPXODGRHQHOVLJORXVIIISRUORV¿OyVRIRV
de ﾠla ﾠIlustración ﾠconsistió ﾠen ﾠsus ﾠesfuerzos ﾠpara ﾠdesarrollar ﾠuna ﾠciencia ﾠ
objetiva, ﾠuna ﾠmoralidad ﾠy ﾠleyes ﾠuniversales ﾠy ﾠun ﾠarte ﾠautónomo ﾠacorde ﾠcon ﾠ
su ﾠlógica ﾠinterna. ﾠAl ﾠmismo ﾠtiempo, ﾠeste ﾠproyecto ﾠpretendía ﾠliberar ﾠlos ﾠpo-ﾭ
tenciales ﾠcognitivos ﾠde ﾠcada ﾠuno ﾠde ﾠestos ﾠdominios ﾠde ﾠsus ﾠformas ﾠesotéricas. ﾠ
/RV¿OyVRIRVGHOD,OXVWUDFLyQTXHUtDQXWLOL]DUHVWDDFXPXODFLyQGHFXOWXUD
especializada ﾠpara ﾠel ﾠenriquecimiento ﾠde ﾠla ﾠvida ﾠcotidiana, ﾠes ﾠdecir, ﾠpara ﾠla ﾠ
RUJDQL]DFLyQUDFLRQDOGHODYLGDVRFLDOFRWLGLDQD«(VWRVSHQVDGRUHVD~Q
tenían ﾠla ﾠextravagante ﾠexpectativa ﾠde ﾠque ﾠlas ﾠartes ﾠy ﾠlas ﾠciencias ﾠno ﾠsólo ﾠpro-ﾭ
moverían ﾠel ﾠcontrol ﾠde ﾠlas ﾠfuerzas ﾠnaturales, ﾠsino ﾠtambién ﾠla ﾠcomprensión ﾠdel ﾠ
mundo ﾠy ﾠdel ﾠyo, ﾠel ﾠprogreso ﾠmoral, ﾠla ﾠjusticia ﾠde ﾠlas ﾠinstituciones ﾠe ﾠincluso ﾠla ﾠ
felicidad ﾠde ﾠlos ﾠseres ﾠhumanos ﾠ(p. ﾠ28). Fernando ﾠVizcarra
$VRFLDGRDORDQWHULRUODQXHYD¿ORVRItDSROtWLFDOHRWRUJDDO(VWDGR
XQDWDUHDDUPRQL]DGRUDHQODVUHODFLRQHVGHFRQÀLFWRHQWUHORVFLXGDGD-ﾭ
nos, ﾠcon ﾠbase ﾠen ﾠun ﾠgobierno ﾠconstituido ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠla ﾠelección ﾠregular ﾠy ﾠ
el ﾠplebiscito. ﾠSegún ﾠesta ﾠóptica, ﾠlas ﾠnacientes ﾠinstituciones ﾠde ﾠla ﾠmoder-ﾭ
nidad, ﾠlegales ﾠy ﾠobjetivas, ﾠserían ﾠlos ﾠinstrumentos ﾠmediante ﾠlos ﾠcuales ﾠla ﾠ
sociedad ﾠalcanzaría ﾠsus ﾠmás ﾠelevados ﾠanhelos. ﾠLa ﾠcreencia ﾠgeneralizada ﾠ
en ﾠlos ﾠpoderes ﾠde ﾠla ﾠrazón, ﾠen ﾠesa ﾠverdad ﾠque ﾠproduce ﾠel ﾠconocimiento ﾠ
institucionalizado, ﾠse ﾠampara ﾠen ﾠuna ﾠde ﾠlas ﾠfábulas ﾠfundadoras ﾠde ﾠla ﾠ
hegemonía ﾠeuropea: ﾠla ﾠsuperioridad ﾠde ﾠla ﾠcultura ﾠoccidental. ﾠGracias ﾠa ﾠ
esta ﾠperspectiva ﾠnuestra ﾠcivilización ﾠse ﾠencaminaba ﾠal ﾠprogreso ﾠmaterial ﾠ
y ﾠespiritual. ﾠLa ﾠmodernidad, ﾠde ﾠesta ﾠforma, ﾠse ﾠconvierte ﾠen ﾠel ﾠtiempo ﾠde ﾠ
ODVXWRStDV(QHVWHHQWRUQRVXUJHXQDPLUDGDFROHFWLYDVREUHHOIXWXURHO
porvenir ﾠcomo ﾠposibilidad ﾠy ﾠvoluntad ﾠhumana;; ﾠuna ﾠvisión ﾠcasi ﾠnegada ﾠen ﾠ
el ﾠmundo ﾠantiguo. ﾠSobre ﾠesto, ﾠdice ﾠZygmunt ﾠBauman ﾠ(2008):
Una ﾠutopía ﾠes ﾠante ﾠtodo ﾠuna ﾠimagen ﾠde ﾠotro ﾠuniverso, ﾠdiferente ﾠdel ﾠque ﾠse ﾠ
conoce ﾠpor ﾠexperiencia ﾠdirecta ﾠo ﾠpor ﾠhaber ﾠoído ﾠhablar ﾠde ﾠél. ﾠLa ﾠutopía, ﾠade-ﾭ
PiVSUH¿JXUDXQXQLYHUVRHQWHUDPHQWHFUHDGRSRUODVDELGXUtD\ODGHYRFLyQ
humanas. ﾠPero ﾠla ﾠidea ﾠsegún ﾠla ﾠcual ﾠlos ﾠseres ﾠhumanos ﾠpueden ﾠsustituir ﾠel ﾠ
mundo-ﾭque-ﾭes ﾠpor ﾠotro ﾠdiferente, ﾠconstruido ﾠpor ﾠellos, ﾠapenas ﾠestaba ﾠpresen-ﾭ
te ﾠen ﾠel ﾠpensamiento ﾠantes ﾠde ﾠla ﾠllegada ﾠde ﾠlos ﾠtiempos ﾠmodernos ﾠ… ﾠLas ﾠuto-ﾭ
pías ﾠnacieron ﾠal ﾠmismo ﾠtiempo ﾠque ﾠla ﾠmodernidad ﾠy ﾠsólo ﾠpudieron ﾠrespirar ﾠen ﾠ
la ﾠatmósfera ﾠmoderna ﾠ(pp. ﾠ134-ﾭ138).
Se ﾠtrata, ﾠen ﾠesencia, ﾠde ﾠla ﾠintroducción ﾠde ﾠnuevos ﾠparadigmas ﾠen ﾠ
ODFRQIRUPDFLyQFXOWXUDOGH2FFLGHQWHTXHPRGL¿FDQODQRFLyQPLV-ﾭ
PDGHOLQGLYLGXRFRQUHODFLyQDORVRWURVDO(VWDGR\DODQDWXUDOH]D
Aceleraron ﾠestas ﾠtransformaciones, ﾠentre ﾠdiversos ﾠacontecimientos ﾠy ﾠ
procesos, ﾠla ﾠinvención ﾠde ﾠla ﾠimprenta ﾠy ﾠel ﾠconsiguiente ﾠincremento ﾠ
de ﾠla ﾠlectura ﾠy ﾠla ﾠescritura, ﾠlas ﾠrevoluciones ﾠsociales ﾠe ﾠindustriales, ﾠla ﾠ
expansión ﾠdel ﾠcapitalismo, ﾠla ﾠconstitución ﾠde ﾠestados ﾠlaicos ﾠy, ﾠa ﾠpartir ﾠ
de ﾠlos ﾠsiglos ﾠXIX ﾠy ﾠXX, ﾠel ﾠadvenimiento ﾠde ﾠla ﾠsociedad ﾠde ﾠmasas, ﾠlos ﾠ
movimientos ﾠmigratorios, ﾠla ﾠurbanización, ﾠel ﾠcreciente ﾠpoder ﾠde ﾠlas ﾠin-ﾭ
dustrias ﾠmediáticas, ﾠla ﾠcentralidad ﾠde ﾠlas ﾠtecnologías ﾠde ﾠinformación ﾠy ﾠ
los ﾠprocesos ﾠde ﾠglobalización. ﾠAl ﾠrespecto, ﾠJohn ﾠB. ﾠThompson ﾠ(1998) ﾠ
sostiene ﾠque:77 Representaciones ﾠde ﾠla ﾠmodernidad...
/RTXHGH¿QHDQXHVWUDFXOWXUDFRPRPRGHUQDHVHOKHFKRGHTXHGHVGH¿QHV
del ﾠsiglo ﾠXV, ﾠla ﾠproducción ﾠy ﾠla ﾠcirculación ﾠde ﾠlas ﾠformas ﾠsimbólicas ﾠhan ﾠes-ﾭ
tado ﾠcreciente ﾠe ﾠirreversiblemente ﾠatrapadas ﾠen ﾠprocesos ﾠde ﾠmercantilización ﾠ
y ﾠtransmisión ﾠque ﾠahora ﾠposeen ﾠun ﾠcarácter ﾠglobal ﾠ(p. ﾠ185).
Lo ﾠque ﾠdetermina ﾠnuestra ﾠmodernidad, ﾠen ﾠefecto, ﾠes ﾠla ﾠaceleración ﾠdel ﾠ
cambio ﾠsocial, ﾠtanto ﾠen ﾠtérminos ﾠde ﾠritmo ﾠcomo ﾠde ﾠámbito. ﾠSegún ﾠAn-ﾭ
thony ﾠGiddens ﾠ(1999), ﾠestas ﾠtransformaciones ﾠse ﾠproducen ﾠmediante ﾠtres ﾠ
IDFWRUHV(OSULPHURFRQVLVWHHQXQDWHQGHQFLDVRFLRFXOWXUDOTXHVHSDUD
el ﾠtiempo ﾠy ﾠel ﾠespacio;; ﾠel ﾠsegundo ﾠlo ﾠconstituye ﾠla ﾠcreación ﾠde ﾠentornos ﾠ
GH¿DELOLGDG\ULHVJRSRUHIHFWRGHOGHVDQFODMHTXHORVLQGLYLGXRVH[SHUL-ﾭ
PHQWDQGHORVVLVWHPDVVRFLDOHV\HOWHUFHURVHDVRFLDDOFDUiFWHUUHÀH[LYR
de ﾠla ﾠmodernidad ﾠque ﾠpone ﾠen ﾠpermanente ﾠdinamismo ﾠel ﾠpensamiento ﾠy ﾠ
la ﾠacción. ﾠVayamos ﾠal ﾠprimer ﾠfactor.
(QODDQWLJHGDGHOWLHPSRVHHQFRQWUDEDFRQHFWDGRFRQHOHVSDFLR
mediante ﾠla ﾠarticulación ﾠinalterable ﾠde ﾠlo ﾠpresente ﾠcon ﾠlo ﾠausente. ﾠLa ﾠmo-ﾭ
dernidad ﾠse ﾠva ﾠinstaurando ﾠen ﾠla ﾠmedida ﾠen ﾠque, ﾠgradualmente, ﾠla ﾠgente ﾠva ﾠ
desarrollando ﾠrelaciones ﾠde ﾠausencia ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠla ﾠlectura ﾠy ﾠla ﾠescritura, ﾠy ﾠ
mediante ﾠla ﾠsocialización ﾠde ﾠlos ﾠhorarios, ﾠdel ﾠcalendario ﾠy ﾠla ﾠcartografía, ﾠ
entre ﾠotros ﾠdispositivos ﾠde ﾠseparación, ﾠestandarización ﾠy ﾠprogramación ﾠ
GHOWLHPSR\GHOHVSDFLR(QHVWHHVFHQDULRGLFKDVHSDUDFLyQVHIXH
profundizando ﾠa ﾠpartir ﾠdel ﾠsiglo ﾠXIX ﾠ(hasta ﾠla ﾠfecha) ﾠpor ﾠla ﾠpresencia ﾠfun-ﾭ
damental ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠde ﾠcomunicación ﾠy ﾠsus ﾠdispositivos ﾠtecnológicos. ﾠ
De ﾠla ﾠfotografía ﾠal ﾠaudiovisual ﾠy ﾠdel ﾠtelégrafo ﾠa ﾠInternet, ﾠlos ﾠmedios ﾠhan ﾠ
desempeñado ﾠun ﾠrol ﾠcentral ﾠen ﾠel ﾠengarzamiento ﾠde ﾠlo ﾠlocal ﾠy ﾠlo ﾠglobal, ﾠ
alterando ﾠlas ﾠconcepciones ﾠtradicionales ﾠsobre ﾠla ﾠtemporalidad ﾠsocial ﾠy ﾠ
KXPDQD(OFLQHKDVLGRXQSURWDJRQLVWDSULYLOHJLDGRHQHVWHSURFHVRGH
dislocación ﾠy ﾠrearticulación ﾠdel ﾠtiempo ﾠy ﾠdel ﾠespacio. ﾠMediante ﾠimágenes ﾠ
en ﾠtransición, ﾠlos ﾠespectadores ﾠpueden ﾠexperimentar ﾠdiversas ﾠsituaciones ﾠ
e ﾠinteractuar ﾠcon ﾠpresencias, ﾠentornos ﾠy ﾠvisiones ﾠheterogéneas ﾠen ﾠun ﾠplano ﾠ
próximo ﾠa ﾠla ﾠsimultaneidad;; ﾠpueden ﾠasistir ﾠa ﾠla ﾠreconstrucción ﾠde ﾠdistintos ﾠ
escenarios ﾠhistóricos ﾠy ﾠtambién ﾠa ﾠla ﾠrepresentación ﾠaudiovisual ﾠdel ﾠfuturo.
(OVHJXQGRIDFWRUTXHGHWHUPLQDODDFHOHUDFLyQGHOFDPELRLQVWLWX-ﾭ
cional ﾠes ﾠlo ﾠque ﾠGiddens ﾠ(1999) ﾠdenomina ﾠel ﾠdesanclaje ﾠde ﾠlos ﾠsistemas ﾠ
sociales. ﾠCondicionados ﾠpor ﾠel ﾠdesarrollo ﾠde ﾠsistemas ﾠabstractos ﾠ(tanto ﾠ
expertos ﾠcomo ﾠsimbólicos), ﾠlos ﾠsujetos ﾠquedan ﾠimplicados ﾠen ﾠredes ﾠde ﾠre-ﾭ78 Fernando ﾠVizcarra
laciones ﾠsociales ﾠ(profesionales ﾠy ﾠlaborales ﾠen ﾠsu ﾠmayoría) ﾠcimentadas ﾠen ﾠ
un ﾠconjunto ﾠde ﾠexperiencias ﾠy ﾠsaberes ﾠmás ﾠo ﾠmenos ﾠespecializados, ﾠa ﾠtra-ﾭ
vés ﾠde ﾠlos ﾠcuales ﾠse ﾠorganizan ﾠdeterminadas ﾠáreas ﾠdel ﾠentorno ﾠmaterial ﾠy ﾠ
VRFLDO(VORTXHHQDOJ~QVHQWLGR3LHUUH%RXUGLHXUHFRQRFHFRPR
campo. ﾠAsí, ﾠel ﾠhombre ﾠmoderno ﾠse ﾠdesenvuelve ﾠen ﾠescenarios ﾠcreados ﾠ
que, ﾠsin ﾠembargo, ﾠno ﾠpuede ﾠcontrolar ﾠde ﾠforma ﾠdirecta ﾠdebido ﾠa ﾠlos ﾠdis-ﾭ
tintos ﾠniveles ﾠde ﾠcomplejidad ﾠy ﾠespecialización ﾠcon ﾠque ﾠhan ﾠsido ﾠconcebi-ﾭ
GRV3RUHOORHOLQGLYLGXRDFWXDOSXHGHGH¿QLUVHFRPRH[SHUWRHQDOJR\
QHy¿WRHQFDVLWRGR3RUXQDSDUWHGRPLQDXQR¿FLR\SRURWUDDSUHQGH
a ﾠadaptarse, ﾠa ﾠmaniobrar ﾠen ﾠcircunstancias ﾠconcretas, ﾠa ﾠmanejar ﾠobjetos ﾠ
y ﾠsituaciones ﾠen ﾠsu ﾠnivel ﾠmás ﾠfuncional, ﾠmediante ﾠla ﾠpuesta ﾠen ﾠescena ﾠ
de ﾠla ﾠrazón ﾠpráctica. ﾠDe ﾠallí ﾠque ﾠlas ﾠpersonas, ﾠdesancladas ﾠe ﾠintegradas ﾠa ﾠ
los ﾠsistemas ﾠabstractos, ﾠfundamenten ﾠsu ﾠrelación ﾠcon ﾠel ﾠentorno ﾠa ﾠtravés ﾠ
GHOSULQFLSLRGH¿DELOLGDG$VXPLGDFRPRFRQ¿DQ]DEiVLFDTXHWDPELpQ
VXSRQHFLHUWRVJUDGRVGHHVFHSWLFLVPRFDXWHODRUHVHUYDOD¿DELOLGDGHQ
las ﾠinstituciones ﾠmodernas ﾠresponde ﾠal ﾠcumplimiento ﾠde ﾠcompromisos ﾠ
anónimos ﾠbasados ﾠen ﾠla ﾠcorrelación ﾠdel ﾠsaber ﾠde ﾠaquellos ﾠespecialistas ﾠy ﾠ
ODLJQRUDQFLDGHORVQRH[SHUWRV'HHVWDIRUPDPHGLDQWHODUDWL¿FDFLyQ
y ﾠsustentación ﾠde ﾠlos ﾠcompromisos ﾠinstitucionales ﾠy ﾠpersonales, ﾠaquellos ﾠ
asentados ﾠen ﾠla ﾠintegridad ﾠcomo ﾠvalor ﾠcolectivo, ﾠlos ﾠsujetos ﾠexperimentan ﾠ
reanclajes ﾠcontinuos ﾠcon ﾠel ﾠsistema ﾠsocial. ﾠFiabilidad, ﾠen ﾠel ﾠsentido ﾠmás ﾠ
KXPDQRGHOWpUPLQRVLJQL¿FDFRKHUHQFLD\UHD¿UPDFLyQFRQVWDQWHGHOD
realidad, ﾠseguridad, ﾠarraigo ﾠy ﾠsentimiento ﾠde ﾠcontinuidad ﾠde ﾠlas ﾠcosas. ﾠUn ﾠ
principio ﾠde ﾠconstitución ﾠde ﾠlo ﾠsocial ﾠque ﾠLucien ﾠGoldmann ﾠ(Goldmann, ﾠ
3LDJHWHWDOH[SOLFDFRPRODFRKHUHQFLDHQWUHODVYLVLRQHVGHOPXQ-ﾭ
do ﾠy ﾠlas ﾠestructuras ﾠglobales ﾠde ﾠla ﾠsociedad. ﾠ
No ﾠobstante, ﾠsi ﾠbien ﾠes ﾠcierto ﾠque ﾠlas ﾠinstituciones ﾠmodernas ﾠestán ﾠ
IXQGDGDVHQORVPHFDQLVPRVGH¿DELOLGDGGHORVVLVWHPDVDEVWUDFWRV
también ﾠlo ﾠes ﾠque ﾠla ﾠcontingencia ﾠy ﾠel ﾠriesgo ﾠsiempre ﾠestán ﾠpresentes ﾠ
HQORVGLYHUVRViPELWRVGHODFRWLGLDQLGDG/XKPDQQ(VWRHV
debido ﾠa ﾠlos ﾠefectos ﾠazarosos ﾠque ﾠprovoca, ﾠjustamente, ﾠel ﾠentramado ﾠde ﾠ
la ﾠseparación ﾠdel ﾠtiempo ﾠy ﾠdel ﾠespacio, ﾠel ﾠdesanclaje ﾠde ﾠlos ﾠsistemas ﾠso-ﾭ
FLDOHV\ODUHÀH[LYLGDGLQVWLWXFLRQDOL]DGD(VWRVIDFWRUHVLPSRVLELOLWDQ
la ﾠprevisión ﾠy ﾠel ﾠcontrol ﾠdel ﾠuniverso ﾠde ﾠvariables ﾠemergentes ﾠque ﾠsus-ﾭ
cita ﾠla ﾠaceleración ﾠde ﾠlos ﾠprocesos ﾠsociales. ﾠLa ﾠimprevisibilidad ﾠde ﾠlos ﾠ
resultados ﾠde ﾠla ﾠacción ﾠhumana ﾠconlleva ﾠa ﾠla ﾠcreación ﾠde ﾠambientes ﾠde ﾠ79 Representaciones ﾠde ﾠla ﾠmodernidad...
riesgo: ﾠcrisis ﾠecológicas, ﾠepidemias, ﾠalteraciones ﾠpsicológicas, ﾠtensio-ﾭ
QHVSROtWLFDV\VRFLDOHVLQHVWDELOLGDG¿QDQFLHUDDPHQD]DDUPDPHQWLV-ﾭ
ta, ﾠguerras ﾠindustrializadas, ﾠinseguridades ﾠdiversas ﾠy ﾠaccidentes ﾠvarios. ﾠ
Cada ﾠvez ﾠque ﾠlas ﾠsociedades ﾠse ﾠacercan ﾠal ﾠumbral ﾠde ﾠsus ﾠutopías, ﾠéstas ﾠ
se ﾠrevelan ﾠen ﾠsus ﾠformas ﾠmás ﾠadversas ﾠy ﾠdesconcertantes. ﾠ
(QHVWDWUDPDORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQHQJHQHUDO\HOFLQHHQ
particular, ﾠparticipan ﾠactivamente ﾠcomo ﾠinstrumentos ﾠde ﾠdesanclaje ﾠy ﾠ
reanclaje ﾠde ﾠlos ﾠentornos ﾠsociales ﾠen ﾠla ﾠmedida ﾠque ﾠforman ﾠparte ﾠde ﾠ
ORVVLVWHPDVDEVWUDFWRVGHGLFDGRVDODSURGXFFLyQVLPEyOLFD(QPX-ﾭ
chos ﾠsentidos, ﾠlo ﾠque ﾠnos ﾠnarra ﾠel ﾠcine ﾠes ﾠla ﾠexpresión ﾠde ﾠlas ﾠinsondables ﾠ
tensiones ﾠhumanas ﾠprovocadas ﾠpor ﾠlas ﾠdualidades ﾠconfort/miedo, ﾠcon-ﾭ
¿DQ]DULHVJRVHJXULGDGSHOLJURDQVLHGDGVRVLHJRLJQRUDQFLDFRQRFL-ﾭ
miento, ﾠrazón/pasión, ﾠpoder/resistencia, ﾠorden/caos, ﾠamor/odio, ﾠentre ﾠ
otras. ﾠTodos ﾠestos, ﾠatributos ﾠinherentes ﾠa ﾠla ﾠmodernidad, ﾠagudizados ﾠsin ﾠ
duda ﾠen ﾠnuestros ﾠcontextos ﾠde ﾠcrisis ﾠy ﾠtransformaciones ﾠvertiginosas.
Por ﾠúltimo, ﾠel ﾠtercer ﾠfactor ﾠde ﾠaceleración ﾠdel ﾠcambio ﾠsocial, ﾠsegún ﾠ
*LGGHQVHVSUHFLVDPHQWHODQDWXUDOH]DUHÀH[LYDGHODPRGHUQL-ﾭ
GDG(QHOFXUVRGHODKLVWRULDODUHÀH[LyQVHLQWURGXFHHQODEDVHGHO
sistema ﾠsocial ﾠtransmutándolo ﾠa ﾠpartir ﾠdel ﾠmovimiento ﾠdel ﾠpensamien-ﾭ
WR\ODDFFLyQ(OGLQDPLVPRTXHLPSULPHQGLDFUyQLFD\VLQFUyQLFD-ﾭ
mente) ﾠlas ﾠformas ﾠmodernas ﾠde ﾠracionalidad ﾠen ﾠla ﾠesfera ﾠinstitucional ﾠy ﾠ
humana ﾠes ﾠextraordinario. ﾠAquellos ﾠprincipios ﾠde ﾠrazonamiento ﾠlógico ﾠ
que ﾠpostularon ﾠlos ﾠgriegos ﾠhace ﾠapenas ﾠunos ﾠ2,500 ﾠaños, ﾠhoy ﾠse ﾠhan ﾠ
convertido ﾠen ﾠestados ﾠnacionales, ﾠcapitalismo ﾠpostindustrial, ﾠrevolu-ﾭ
ción ﾠtecnológica, ﾠindustrias ﾠculturales, ﾠindustrialización ﾠdel ﾠpoder ﾠmi-ﾭ
litar, ﾠglobalización ﾠy ﾠmundialización, ﾠreordenamiento ﾠpermanente ﾠde ﾠ
las ﾠrelaciones ﾠsociales ﾠy ﾠproductivas, ﾠtransformación ﾠde ﾠlas ﾠidentidades ﾠ
\ODVLQWLPLGDGHVHVFHQDULRVGH¿DELOLGDG\ULHVJR/DVGLYHUVDVSHUV-ﾭ
pectivas ﾠteóricas ﾠsobre ﾠla ﾠmodernidad ﾠy ﾠla ﾠpostmodernidad, ﾠentendidas ﾠ
FRPRSUR\HFWRLQFRQFOXVR+DEHUPDVFRPR¿QGHORVPHWDUUH-ﾭ
latos ﾠ(Lyotard, ﾠ1985), ﾠcomo ﾠparadoja ﾠde ﾠla ﾠcrítica ﾠdel ﾠsistema ﾠdentro ﾠdel ﾠ
sistema ﾠ(Luhmann, ﾠ1997), ﾠcomo ﾠpluralismo ﾠy ﾠcrisis ﾠde ﾠsentido ﾠ(Berger ﾠ
	/XFNPDQQFRPRFRQWLQJHQFLD\ULHVJR%HFNFRPR
crítica ﾠde ﾠlas ﾠcorporeidades ﾠ(Haraway, ﾠ1995), ﾠcomo ﾠadvenimiento ﾠde ﾠ
las ﾠculturas ﾠhíbridas ﾠ(García ﾠCanclini, ﾠ1989), ﾠo ﾠcomo ﾠreencantamiento ﾠ
del ﾠmundo ﾠ(Maffesoli, ﾠ2007), ﾠse ﾠllame ﾠsobremodernidad ﾠ(Augé, ﾠ2008) ﾠ80 Fernando ﾠVizcarra
o ﾠmodernidad ﾠlíquida ﾠ(Bauman, ﾠ2003, ﾠ2008), ﾠsitúan ﾠen ﾠel ﾠcentro ﾠdel ﾠ
debate ﾠla ﾠcuestión ﾠde ﾠla ﾠracionalidad. ﾠYa ﾠsea ﾠpara ﾠanunciar ﾠsu ﾠcrisis ﾠy ﾠ
el ﾠagotamiento ﾠde ﾠlos ﾠespacios ﾠdel ﾠmundo ﾠde ﾠla ﾠvida ﾠ(Habermas, ﾠ2003), ﾠ
su ﾠdecadencia ﾠy ﾠel ﾠretorno ﾠde ﾠla ﾠfuerza ﾠde ﾠlos ﾠsentimientos ﾠ(Maffesoli, ﾠ
2004, ﾠ2007), ﾠo ﾠla ﾠreinvención ﾠde ﾠla ﾠnaturaleza ﾠmediante ﾠacoplamientos ﾠ
inéditos ﾠ(Haraway, ﾠ1995). ﾠTal ﾠcomo ﾠlo ﾠestablece ﾠGiddens ﾠ(1999): ﾠ
La ﾠmodernidad ﾠno ﾠsólo ﾠes ﾠinquietante ﾠpor ﾠel ﾠhecho ﾠde ﾠla ﾠcircularidad ﾠde ﾠla ﾠra-ﾭ
zón ﾠsino ﾠporque ﾠen ﾠúltima ﾠinstancia, ﾠla ﾠnaturaleza ﾠde ﾠesa ﾠmisma ﾠcircularidad ﾠ
HVHQLJPiWLFD¢&yPRMXVWL¿FDUQXHVWURFRPSURPLVRFRQODUD]yQHQQRPEUH
de ﾠla ﾠrazón? ﾠ(p. ﾠ55).
¢&XiOHVVRQODVFRQVHFXHQFLDVSULQFLSDOHVGHHVWHFDPELRYHUWLJLQRVR"
/DPD\RUtDGHODVWHRUtDVVRFLDOHV\¿ORVy¿FDVDFHUFDGHODPRGHUQLGDG
y ﾠla ﾠpostmodernidad ﾠcoinciden ﾠen ﾠque ﾠsomos ﾠtestigos ﾠdel ﾠdesvanecimien-ﾭ
to ﾠde ﾠlas ﾠgrandes ﾠnarrativas ﾠque ﾠforjaron ﾠlas ﾠidentidades ﾠdominantes ﾠy ﾠ
dieron, ﾠa ﾠla ﾠvez, ﾠuna ﾠfuerte ﾠcohesión ﾠa ﾠlos ﾠsistemas ﾠsociales. ﾠHoy ﾠestán ﾠ
en ﾠdeclive ﾠaquellos ﾠmetarrelatos ﾠ(Lyotard, ﾠ1985) ﾠevolucionistas ﾠque ﾠnos ﾠ
proveían ﾠde ﾠun ﾠpasado ﾠcoherente ﾠy ﾠun ﾠfuturo ﾠprevisible. ﾠLa ﾠmodernidad ﾠ
ha ﾠmultiplicado ﾠy ﾠprofundizado ﾠlas ﾠdimensiones ﾠde ﾠlo ﾠhumano ﾠy ﾠlo ﾠsocial, ﾠ
debilitando ﾠaquellas ﾠvisiones ﾠprovidenciales ﾠque ﾠarticulaban ﾠel ﾠdevenir ﾠde ﾠ
ODVLQVWLWXFLRQHV\ODVVRFLHGDGHVHQVXFRQMXQWR(QHVWDHGDGGHOWLHPSR
la ﾠgente ﾠcomienza ﾠa ﾠdescubrir ﾠque ﾠla ﾠhistoria ﾠno ﾠes ﾠuna ﾠsucesión ﾠlineal ﾠde ﾠ
acontecimientos ﾠni ﾠconduce ﾠnecesariamente ﾠa ﾠalguna ﾠparte. ﾠIgualmente, ﾠ
VHH[SHULPHQWDXQDLQVX¿FLHQFLDGHODQRFLyQGHSURJUHVRXQDFUHFLHQWH
disparidad ﾠcon ﾠel ﾠpasado ﾠy ﾠuna ﾠnotable ﾠdisolución ﾠde ﾠla ﾠidea ﾠde ﾠfuturo ﾠ
/\RWDUG'LVROXFLyQTXHHQRFDVLRQHVHVGHVLOXVLyQ(QHIHFWR
ODtQGROHUHÀH[LYDGHODPRGHUQLGDGKDDELHUWRSXHUWDVDOSHQVDPLHQWR
crítico ﾠy ﾠéste, ﾠa ﾠsu ﾠvez, ﾠha ﾠcontribuido ﾠa ﾠderrumbar ﾠcontinuamente ﾠlas ﾠ
certidumbres ﾠdel ﾠmundo. ﾠComo ﾠlo ﾠrevela ﾠOctavio ﾠPaz ﾠ(1998):
La ﾠrevolución ﾠproletaria, ﾠla ﾠselección ﾠde ﾠlas ﾠespecies ﾠy ﾠla ﾠsubversión ﾠde ﾠlos ﾠ
YDORUHVVRQRSHUDFLRQHVGHRUGHQFUtWLFRQLHJDQDHVWRSDUDD¿UPDUDTXHOOR
La ﾠdiferencia ﾠcon ﾠla ﾠantigüedad ﾠes ﾠimpresionante: ﾠla ﾠanalogía ﾠfunda ﾠpor ﾠla ﾠ
unión ﾠo ﾠcorrespondencia ﾠde ﾠlos ﾠcontrarios;; ﾠla ﾠcrítica, ﾠpor ﾠla ﾠeliminación ﾠde ﾠ
uno ﾠde ﾠlos ﾠtérminos. ﾠPero ﾠaquello ﾠque ﾠeliminamos ﾠpor ﾠla ﾠviolencia ﾠde ﾠla ﾠrazón ﾠ81 Representaciones ﾠde ﾠla ﾠmodernidad...
o ﾠdel ﾠpoder, ﾠreaparece ﾠfatalmente ﾠy ﾠasume ﾠla ﾠforma ﾠde ﾠla ﾠcrítica. ﾠLa ﾠépoca ﾠ
que ﾠahora ﾠcomienza ﾠes ﾠla ﾠde ﾠla ﾠrevuelta ﾠde ﾠlas ﾠrealidades ﾠsuprimidas ﾠ(s.p.).
(VWDVVRQDOJXQDVUHODFLRQHVSDUDGLJPiWLFDVTXHVHLPSULPHQHQ
ORV¿OPHVIXWXULVWDV6LQGXGDODPRGHUQLGDGKDJHVWDGRHOIHQyPH ﾠ
QRFLQHPDWRJUi¿FR\KDSHUPHDGRORVGLVFXUVRVGHODFLHQFLD¿FFLyQ
Pero ﾠtambién, ﾠdesde ﾠuna ﾠdoble ﾠhermenéutica, ﾠel ﾠfenómeno ﾠcinema-ﾭ
WRJUi¿FRHVWiLPSOLFDGRHQODFRQVWUXFFLyQGHQXHVWUDPRGHUQLGDGR
PHMRUGLFKRGHODVPRGHUQLGDGHVP~OWLSOHV(OFLQHKDGHPRVWUDGR
su ﾠpotencial ﾠpara ﾠdiseminar ﾠrepresentaciones ﾠsociales ﾠencaminadas ﾠa ﾠ
contribuir ﾠen ﾠla ﾠconformación ﾠde ﾠlas ﾠidentidades, ﾠentendidas ﾠcomo ﾠpro-ﾭ
cesos ﾠde ﾠadscripción ﾠ(complejos, ﾠcontradictorios ﾠy ﾠcambiantes) ﾠa ﾠde-ﾭ
terminados ﾠuniversos ﾠsimbólicos ﾠque ﾠcondicionan ﾠel ﾠpensamiento ﾠy ﾠel ﾠ
comportamiento ﾠde ﾠlos ﾠsujetos. ﾠIgual ﾠque ﾠen ﾠla ﾠvida ﾠcotidiana, ﾠen ﾠel ﾠcine ﾠ
las ﾠbiografías ﾠse ﾠcruzan ﾠcon ﾠlas ﾠestructuras ﾠy ﾠambas ﾠquedan ﾠtramadas ﾠen ﾠ
SURFHVRVGLQiPLFRV(OFLQHKDEODHQVXQLYHOVLQWDJPiWLFR\HVKDEODGR
HQVXQLYHOSDUDGLJPiWLFR(VXQGLVSRVLWLYRGHPHGLDFLyQFRJQLWLYD
y ﾠestructural ﾠque ﾠactúa ﾠentre ﾠlo ﾠque ﾠsucede ﾠen ﾠel ﾠmundo ﾠy ﾠlas ﾠformas ﾠ
cómo ﾠse ﾠperciben ﾠy ﾠvaloran ﾠdichos ﾠsucesos.
Con ﾠbase ﾠen ﾠla ﾠteoría ﾠde ﾠlas ﾠmediaciones ﾠde ﾠManuel ﾠMartín ﾠSerrano ﾠ
XQDSHOtFXODSXHGHDQDOL]DUVHFRPRXQSURGXFWRGHPH
diación ﾠcognitiva ﾠque ﾠse ﾠorienta ﾠa ﾠla ﾠconstrucción ﾠde ﾠmodelos ﾠde ﾠrepresen-ﾭ
tación ﾠdel ﾠmundo, ﾠen ﾠla ﾠmedida ﾠque ﾠintercede ﾠentre ﾠlos ﾠacontecimientos ﾠde ﾠ
la ﾠrealidad ﾠy ﾠlos ﾠsistemas ﾠde ﾠvalores ﾠde ﾠlas ﾠaudiencias. ﾠAsí ﾠmismo, ﾠdicha ﾠ
película ﾠpuede ﾠestudiarse ﾠcomo ﾠun ﾠdispositivo ﾠde ﾠmediación ﾠestructural ﾠ
que ﾠapunta ﾠal ﾠestablecimiento ﾠde ﾠformatos ﾠdiscursivos ﾠ(que ﾠpueden ﾠser ﾠ
géneros ﾠy ﾠestéticas), ﾠen ﾠla ﾠmedida ﾠque ﾠinterviene ﾠentre ﾠla ﾠdinámica ﾠsocial ﾠ
y ﾠun ﾠsistema ﾠinstitucionalizado ﾠde ﾠproducción ﾠaudiovisual. ﾠAsí, ﾠlas ﾠmedia-ﾭ
ciones ﾠcognitivas ﾠy ﾠestructurales ﾠde ﾠla ﾠindustria ﾠcultural, ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠsus ﾠ
películas, ﾠproducen ﾠmitos ﾠy ﾠrituales ﾠrespectivamente. ﾠ
MODERNIDAD ﾠY ﾠMEDIACIONES ﾠCOGNITIVAS
DEL ﾠCINE ﾠFUTURISTA
$ORODUJRGHVXKLVWRULDHOFLQHGHFLHQFLD¿FFLyQKDGHVSOHJDGRSRU
lo ﾠmenos ﾠcinco ﾠmodelos ﾠo ﾠtipos ﾠde ﾠrepresentaciones ﾠsociales ﾠdel ﾠfuturo ﾠ82 Fernando ﾠVizcarra
(véase ﾠTabla ﾠ1): ﾠa) ﾠcine ﾠde ﾠcontacto, ﾠb) ﾠcine ﾠde ﾠcontingencia, ﾠc) ﾠcine ﾠde ﾠ
rebelión, ﾠd) ﾠcine ﾠde ﾠexploración ﾠy ﾠe) ﾠcine ﾠde ﾠalteridades. ﾠMás ﾠque ﾠtipos ﾠ
concluyentes, ﾠdeben ﾠcomprenderse ﾠcomo ﾠtendencias ﾠrepresentacionales ﾠ
con ﾠénfasis ﾠtemáticos. ﾠVeamos ﾠqué ﾠalusiones ﾠcaracterizan ﾠa ﾠcada ﾠtipo.
(OFLQHGHFRQWDFWRHVWiFRQIRUPDGRSRUSHOtFXODVFRQWHPDVTXH
van ﾠdesde ﾠlas ﾠinvasiones ﾠhasta ﾠlos ﾠencuentros ﾠfraternales ﾠcon ﾠseres ﾠex-ﾭ
WUDWHUUHVWUHV(QHOSULPHUJUXSRHODUULERGHHQWHVWUDQVJDOiFWLFRVTXH
pretenden ﾠconquistar ﾠla ﾠTierra ﾠ(o ﾠcontrolar ﾠlas ﾠnaves ﾠy ﾠlas ﾠbases ﾠespa-ﾭ
ciales), ﾠapoderarse ﾠde ﾠlos ﾠrecursos ﾠnaturales ﾠy ﾠexterminar ﾠa ﾠlos ﾠhuma-ﾭ
nos, ﾠprovoca ﾠel ﾠpánico ﾠgeneralizado ﾠy, ﾠregularmente, ﾠla ﾠintervención ﾠ
GHOHMpUFLWRHVWDGRXQLGHQVHTXHDO¿QDOUHFREUDHOFRQWUROGHOSODQHWD
La ﾠconfrontación ﾠcon ﾠseres ﾠde ﾠotros ﾠmundos ﾠpone ﾠen ﾠriesgo ﾠno ﾠsólo ﾠlos ﾠ
patrimonios ﾠesenciales ﾠde ﾠla ﾠhumanidad, ﾠsino ﾠtambién ﾠla ﾠexistencia ﾠde ﾠ
nuestra ﾠespecie. ﾠHabrá ﾠguerra ﾠ(abierta ﾠo ﾠsecreta) ﾠcontra ﾠlos ﾠintrusos, ﾠque ﾠ
HQSULQFLSLRSDUHFHQLQYHQFLEOHV(OSURWDJRQLVWD\VXVDOLDGRVOOHYDUiQ
la ﾠcarga ﾠmesiánica ﾠde ﾠcombatir ﾠy ﾠrecuperar ﾠnuestro ﾠplaneta.
(QHOVHJXQGRJUXSRODWUDPDVHLQYLHUWHVHYHUL¿FDQHQFXHQWURV
entre ﾠhumanos ﾠy ﾠextraterrestres ﾠque, ﾠluego ﾠde ﾠsuperar ﾠciertos ﾠproblemas ﾠ
de ﾠentendimiento, ﾠlogran ﾠun ﾠvínculo ﾠincluso ﾠfraternal. ﾠAquí, ﾠlos ﾠextrate-ﾭ
rrestres ﾠvienen ﾠa ﾠaprender ﾠy ﾠa ﾠenseñar. ﾠHay ﾠun ﾠintercambio ﾠde ﾠsaberes ﾠy ﾠ
de ﾠemociones;; ﾠse ﾠcumple ﾠel ﾠreto ﾠy ﾠla ﾠaspiración ﾠdel ﾠdiálogo, ﾠla ﾠinclusión ﾠ
y ﾠla ﾠinterculturalidad. ﾠSalvo ﾠalgunas ﾠexcepciones, ﾠel ﾠcine ﾠde ﾠcontacto ﾠ
LQYROXFUDWUDPDV\DUJXPHQWRVEDVWDQWHVLPSOHV3RUXQDSDUWH³RORV
PDWDPRVRQRVPDWDQ´\SRURWUD³GHVSXpVGHWRGRVRQFRQ¿DEOHV´(V
XQWLSRGH¿FFLyQIXWXULVWDTXHSDUHFHDJRWDUVHHQVXSURSLRPRGHOR
y ﾠaudiovisualmente ﾠdepende ﾠcada ﾠvez ﾠmás ﾠde ﾠlos ﾠrecursos ﾠdigitales. ﾠ
Algunos ﾠejemplos ﾠdel ﾠprimer ﾠgrupo ﾠson: ﾠEl ﾠenigma ﾠde ﾠotro ﾠmundo ﾠ(The ﾠ
thing, ﾠHawks, ﾠ1951);; ﾠLa ﾠguerra ﾠde ﾠlos ﾠmundos ﾠ(Naskin, ﾠ1953);; ﾠ/RVYL
VLWDQWHVGHOHVSDFLR6HDUV/DLQYDVLyQGHORVODGURQHVGHFXHU
pos ﾠ(,QYDVLRQRIWKHERG\VQDWFKHUV6LHJHOAlien ﾠ(Scott, ﾠ1979);; ﾠ
(OGtDGHODLQGHSHQGHQFLD(PPHULFK,QYDVLyQ ﾠ(Starship ﾠtro
ppers, ﾠ Verhoeven, ﾠ 1997);; ﾠ Signos ﾠ (Shyamalan, ﾠ 2002);; ﾠ Transformers ﾠ
(Bay, ﾠ2007) ﾠe ﾠ,QYDVLyQGHOPXQGREDWDOOD/RV$QJHOHV ﾠ(%DWWOH/RV
Angeles/LHEHVPDQ(QWUHODV¿FFLRQHVHMHPSODUHVGHOVHJXQGR
grupo ﾠencontramos: ﾠ(OGtDTXHOD7LHUUDVHGHWXYR ﾠ(Wise, ﾠ1951);; ﾠEn
FXHQWURVFHUFDQRVGHOWHUFHUWLSR ﾠ(Spielberg, ﾠ1977);; ﾠ(7(OH[WUDWHUUHV83 Representaciones ﾠde ﾠla ﾠmodernidad...
tre ﾠ(Spielberg, ﾠ1982);; ﾠEnemy ﾠmine ﾠ(Petersen, ﾠ1985);; ﾠ&RFRRQ ﾠ(Howard, ﾠ
1985);; ﾠ&RQWDFWR ﾠ(Zemeckis, ﾠ1997);; ﾠ0LVLyQD0DUWH ﾠ(De ﾠPalma, ﾠ1999) ﾠ
y ﾠ.3D[ ﾠ(Softley, ﾠ2001).
(OFLQHGHFRQWLQJHQFLDSRUVXSDUWHDERUGDHVHQFLDOPHQWHGRV
temáticas: ﾠlas ﾠmúltiples ﾠamenazas ﾠcausadas ﾠpor ﾠla ﾠcrisis ﾠambiental ﾠy ﾠ
los ﾠefectos ﾠimprevistos ﾠde ﾠla ﾠinnovación ﾠtecnológica. ﾠPor ﾠun ﾠlado, ﾠlas ﾠ
UHSHUFXVLRQHVQRFLYDVGHOGHVDUUROORFLHQWt¿FRLQGXVWULDO\DWyPLFR
provocan ﾠla ﾠaparición ﾠde ﾠuna ﾠfauna ﾠcolosal ﾠque ﾠincluye ﾠarañas, ﾠhormi-ﾭ
gas, ﾠescorpiones, ﾠreptiles ﾠy ﾠotros ﾠanimales ﾠgigantes, ﾠasí ﾠcomo ﾠsujetos ﾠ
PXWDQWHV\GLYHUVDVDOWHUDFLRQHVIDWDOHVGHOPHGLRDPELHQWH(VWHWLSR
de ﾠcine ﾠfuturista ﾠda ﾠcuenta ﾠde ﾠlas ﾠpesadillas ﾠcolectivas ﾠalrededor ﾠde ﾠun ﾠ
entorno ﾠnatural ﾠtrastornado. ﾠPor ﾠotro, ﾠlas ﾠconsecuencias ﾠazarosas ﾠdel ﾠ
avance ﾠtecnológico ﾠocasionan ﾠla ﾠinsurrección ﾠde ﾠlas ﾠmáquinas, ﾠsean ﾠ
computadoras, ﾠrobots, ﾠandroides ﾠo ﾠsistemas ﾠvirtuales. ﾠDe ﾠeste ﾠmodo, ﾠla ﾠ
tecnología ﾠse ﾠalza ﾠcontra ﾠla ﾠsociedad ﾠe ﾠintenta ﾠderrocarla. ﾠSe ﾠincluyen ﾠ
en ﾠesta ﾠvariante ﾠaquellos ﾠrelatos ﾠdonde ﾠlas ﾠtecnologías ﾠestratégicas ﾠ
caen ﾠen ﾠmanos ﾠde ﾠindeseables, ﾠlo ﾠque ﾠprovoca ﾠuna ﾠcrisis ﾠde ﾠseguri-ﾭ
GDGTXHUHFODPDODSUHVHQFLDGHOKpURH(OFLQHGHFRQWLQJHQFLDHV
una ﾠmetáfora ﾠagravada ﾠdel ﾠpatrón ﾠde ﾠracionalidad ﾠque ﾠpermea ﾠa ﾠlas ﾠ
LQVWLWXFLRQHVPRGHUQDV(VWDPRGDOLGDGFRQFHELGDFRPRXQDIRUPD
cultural ﾠcompleja, ﾠconnota ﾠla ﾠobsesión ﾠde ﾠlos ﾠsistemas ﾠabstractos ﾠ(y ﾠ
sus ﾠinstituciones) ﾠpor ﾠpredecir ﾠy ﾠcontrolar ﾠtanto ﾠlos ﾠfenómenos ﾠsocia-ﾭ
les ﾠcomo ﾠnaturales. ﾠUna ﾠvisión ﾠdel ﾠmundo, ﾠpor ﾠdemás, ﾠparanoica. ﾠTal ﾠ
FRPRORD¿UPD*LGGHQV³/DPRGHUQLGDGHVWiWRWDOPHQWHFRQV-ﾭ
WLWXLGDSRUODDSOLFDFLyQGHOFRQRFLPLHQWRUHÀH[LYRSHURODHFXDFLyQ
FRQRFLPLHQWRFHUWLGXPEUHUHVXOWyVHUXQFRQFHSWRHUUyQHR´S(O
cine ﾠde ﾠcontingencia ﾠnos ﾠrecuerda ﾠque ﾠla ﾠpersecución ﾠde ﾠlas ﾠutopías ﾠha ﾠ
WHQLGRHQGLYHUVRVIUHQWHVKLVWyULFRVHIHFWRVFDWDVWUy¿FRV-RVpÈQJHO
%HUJXDGLFHTXHFRQHOGHYHQLU³ORVPRGHUQRVVyORSXGLHURQSR-ﾭ
nerse ﾠde ﾠacuerdo ﾠentre ﾠsí ﾠy ﾠalcanzar ﾠla ﾠpaz ﾠsocial ﾠdeclarando ﾠla ﾠguerra, ﾠ
además ﾠde ﾠa ﾠlos ﾠotros ﾠestados ﾠnacionales ﾠ… ﾠa ﾠla ﾠnaturaleza” ﾠ(p. ﾠ28). ﾠDe ﾠ
modo ﾠque ﾠlas ﾠcláusulas ﾠimplícitas ﾠdel ﾠcontrato ﾠsocial ﾠmoderno ﾠcondu-ﾭ
jeron ﾠno ﾠsólo ﾠa ﾠla ﾠdominación ﾠentre ﾠlos ﾠindividuos, ﾠsino ﾠtambién ﾠa ﾠla ﾠ
profanación ﾠdel ﾠmedio ﾠambiente ﾠy, ﾠen ﾠconsecuencia, ﾠa ﾠla ﾠconformación ﾠ
GHODDFWXDOVRFLHGDGGHOULHVJR%HFN%HUJXD$OJXQDV
alegorías ﾠque ﾠmuestran ﾠla ﾠnaturaleza ﾠtrastornada ﾠson: ﾠEl ﾠhombre ﾠin84 Fernando ﾠVizcarra
YLVLEOH ﾠ(Whale, ﾠ1933);; ﾠ'U-HN\OODQG0U+\GH ﾠ(Fleming, ﾠ1941);; ﾠLa ﾠ
humanidad ﾠen ﾠpeligro ﾠ(Them!, ﾠDouglas, ﾠ1953);; ﾠ/DPRVFD ﾠ(Newmann, ﾠ
1958);; ﾠ&XDQGRHOGHVWLQRQRVDOFDQFH ﾠ(6R\OHQWJUHHQ ﾠFleischer, ﾠ1973);; ﾠ
0LPLF ﾠ(Del ﾠToro, ﾠ1997);; ﾠGodzilla(PPHULFKEl ﾠdía ﾠdespués ﾠde ﾠ
mañana(PPHULFK/RVIDQWiVWLFRV ﾠ(Story, ﾠ2005);; ﾠA ﾠsound ﾠof ﾠ
thunder ﾠ(Hyams, ﾠ2005);; ﾠChildren ﾠof ﾠmen&XDUyQI ﾠam ﾠlegend ﾠ
(Lawrence, ﾠ2007);; ﾠ3UHVDJLR ﾠ(Knowing, ﾠProyas, ﾠ2009) ﾠy ﾠ2012(P-ﾭ
merich, ﾠ2009). ﾠAlgunas ﾠpelículas ﾠque ﾠaluden ﾠa ﾠla ﾠinsurrección ﾠde ﾠlas ﾠ
máquinas ﾠson: ﾠ$OSKDYLOOH*RGDUG2GLVHDGHOHVSDFLR ﾠ
.XEULFNTerminator ﾠ(Cameron, ﾠ1984);; ﾠThe ﾠmatrix ﾠ(Wachows-ﾭ
ki, ﾠ1999);; ﾠ,URERW ﾠ(Proyas, ﾠ2004);; ﾠ&DSLWiQ6N\\HOPXQGRGHOPDxDQD ﾠ
(Conran, ﾠ2004);; ﾠIron ﾠman ﾠ(Favreau, ﾠ2008);; ﾠ7HUPLQDWRUODVDOYDFLyQ ﾠ
(McG, ﾠ2009) ﾠy ﾠ7URQ/HJDF\ ﾠ(Kosinski, ﾠ2010).
(OFLQHGHUHEHOLyQFRPSDUWHLJXDOPHQWHGRVGLUHFWULFHV(QSULPHU
lugar, ﾠaquellos ﾠrelatos ﾠque ﾠsitúan ﾠen ﾠsu ﾠcentro ﾠla ﾠurgencia ﾠde ﾠlos ﾠsuje-ﾭ
tos ﾠpor ﾠescapar ﾠhacia ﾠun ﾠexterior ﾠidealizado. ﾠSe ﾠrepresentan ﾠentornos ﾠ
cerrados ﾠy ﾠaltamente ﾠcustodiados, ﾠproyectados ﾠpor ﾠinstituciones ﾠrepre-ﾭ
sivas ﾠque ﾠdespiertan ﾠen ﾠlos ﾠindividuos ﾠhondos ﾠcuestionamientos ﾠsobre ﾠ
VXFRQGLFLyQ\GHVWLQR(QVHJXQGRRUGHQVHHQFXHQWUDQORV¿OPHVTXH
abordan ﾠlas ﾠdiferentes ﾠemancipaciones ﾠde ﾠsujetos ﾠy ﾠcontingentes ﾠsome-ﾭ
tidos ﾠpor ﾠla ﾠtiranía ﾠde ﾠimperios, ﾠestados ﾠautoritarios ﾠy ﾠgrupos ﾠesclavi-ﾭ
]DQWHV(QHVWDVDJDHOKpURHFRQGXFHODVXEOHYDFLyQGHORVPiVGpELOHV
contra ﾠlos ﾠpoderes ﾠabsolutos. ﾠSe ﾠtrata ﾠde ﾠun ﾠcine ﾠque, ﾠreiteradamente, ﾠ
SRVHHWRQDOLGDGHVIDVFLVWDV(QVXFHQWURHVWiHOWHPDGHODVOLEHUWDGHV
frente ﾠa ﾠla ﾠvigilancia ﾠy ﾠcontrol ﾠde ﾠlos ﾠsistemas ﾠtotalitarios. ﾠSus ﾠrelatos ﾠ
tienden ﾠa ﾠreproducir ﾠla ﾠfórmula ﾠcontrol-ﾭsufrimiento-ﾭemancipación. ﾠPo-ﾭ
VLEOHPHQWHHVWHWLSRGH¿FFLyQIXWXULVWDHYRTXHFRQPD\RULQVLVWHQFLD
el ﾠfracaso ﾠde ﾠlas ﾠutopías ﾠpolíticas ﾠde ﾠlos ﾠúltimos ﾠdos ﾠsiglos. ﾠSobre ﾠesto, ﾠ
%DXPDQDSXQWD³HOPRYLPLHQWROODPDGRSURJUHVRFDVLVLHPSUH
fue ﾠun ﾠesfuerzo ﾠpor ﾠalejarse ﾠde ﾠlas ﾠutopías ﾠfallidas ﾠ… ﾠLas ﾠrealidades ﾠ
que ﾠse ﾠdeclaraban ﾠcomo ﾠrealizaciones ﾠde ﾠlas ﾠutopías ﾠsolían ﾠser ﾠhorribles ﾠ
FDULFDWXUDVGHORVVXHxRV\QRHOSDUDtVRVRxDGR´S
,GHQWL¿FDGDVFRQHOFLQHGHUHEHOLyQTXHDOXGHDODQHFHVLGDGGHHVFD-ﾭ
par ﾠhacia ﾠalgún ﾠtipo ﾠde ﾠparaíso, ﾠpodemos ﾠmencionar ﾠlas ﾠsiguientes ﾠobras: ﾠ
Fahrenheit ﾠ4517UXIIDXW7+; ﾠ(Lucas, ﾠ1971);; ﾠLogan´s ﾠ
run$QGHUVRQ(VFDSHGH1XHYD<RUN ﾠ(Carpenter, ﾠ1981);; ﾠBrazil ﾠ85 Representaciones ﾠde ﾠla ﾠmodernidad...
(Gilliam, ﾠ1985);; ﾠ(VFDSHGH/RV$QJHOHV&DUSHQWHU(OFXER ﾠ
(Natali, ﾠ1997) ﾠy ﾠLa ﾠisla%D\(QWUHODVSHOtFXODVTXHHYRFDQOD
revuelta ﾠy ﾠsublevación ﾠde ﾠlos ﾠdominados ﾠy ﾠperseguidos ﾠencontramos: ﾠ
0HWUySROLV/DQJEl ﾠplaneta ﾠde ﾠlos ﾠsimios6FKDWWQHULa ﾠ
guerra ﾠde ﾠlas ﾠgalaxias ﾠ(Lucas, ﾠ1977);; ﾠDunas ﾠ(Lynch, ﾠ1984);; ﾠ ﾠ(Ra-ﾭ
dford, ﾠ1984);; ﾠ7RWDOUHFDOO ﾠ(Verhoeven, ﾠ1990);; ﾠCiudad ﾠen ﾠtinieblas ﾠ('DUN
City, ﾠProyas, ﾠ1998);; ﾠ&UyQLFDVGH5LGGLFN ﾠ(Twohy, ﾠ2004) ﾠy ﾠEl ﾠlibro ﾠde ﾠlos ﾠ
VHFUHWRV ﾠ(7KHERRNRI(OL, ﾠHughes, ﾠ2010) ﾠ(véase ﾠTabla ﾠ1).
(OFLQHGHH[SORUDFLyQSRUVXSDUWHORFRQVWLWX\HQUHODWRVGHYLD-ﾭ
jeros ﾠestelares ﾠy ﾠde ﾠexploradores ﾠde ﾠterritorios ﾠrecónditos ﾠde ﾠnuestro ﾠ
SODQHWD(QHVWD¿OPRJUDItDGHWUD\HFWRULDV\PLVLRQHVORVSURWDJRQLV-ﾭ
WDVYLYHQLQWHQVDVDYHQWXUDV\SHOLJURVVDFUL¿FDQDOJXQDVGHVXVYLGDV
HLQFOXVRWLHQHQFRQWDFWRFRQFULDWXUDV\VHUHVGHRWURVPXQGRV(VXQ
cine ﾠde ﾠcolonizadores ﾠque, ﾠen ﾠescenarios ﾠdel ﾠfuturo, ﾠremite ﾠa ﾠempresas ﾠ
como ﾠlas ﾠde ﾠAlejandro ﾠMagno, ﾠMarco ﾠPolo, ﾠCristóbal ﾠColón, ﾠFernando ﾠ
de ﾠMagallanes, ﾠNeil ﾠArmstrong ﾠy ﾠotros. ﾠCabe ﾠmencionar ﾠque ﾠla ﾠhistoria ﾠ
del ﾠcine ﾠfuturista ﾠ(y ﾠlos ﾠorígenes ﾠde ﾠla ﾠcinematografía ﾠmisma) ﾠinicia ﾠa ﾠ
través ﾠde ﾠesta ﾠvertiente: ﾠViaje ﾠa ﾠla ﾠLuna, ﾠ(Meliés, ﾠ1902) ﾠy ﾠLa ﾠmujer ﾠen ﾠla ﾠ
Luna ﾠ(Lang, ﾠ1928). ﾠOtros ﾠejemplos ﾠde ﾠesta ﾠsaga ﾠson: ﾠ8QPXQGRGHVFR
QRFLGR ﾠ(Morse, ﾠ1951);; ﾠ9LDMHDOFHQWURGHOD7LHUUD ﾠ(Levin, ﾠ1959);; ﾠViaje ﾠ
a ﾠlas ﾠestrellas ﾠ(6WDU7UHN ﾠWise, ﾠ1979);; ﾠ3HUGLGRVHQHOHVSDFLR ﾠ(Hop-ﾭ
kins, ﾠ1998);; ﾠ0LVLyQD0DUWH ﾠ(De ﾠPalma, ﾠ2000);; ﾠ3ODQHWDURMR ﾠ(Hoffman, ﾠ
2000) ﾠy ﾠSunshine ﾠ(Boyle, ﾠ2007).
Por ﾠúltimo, ﾠel ﾠcine ﾠde ﾠalteridades ﾠmuestra ﾠlos ﾠdesafíos ﾠque ﾠexpe-ﾭ
rimentan ﾠlas ﾠsociedades ﾠcomplejas ﾠfrente ﾠa ﾠlas ﾠdinámicas ﾠde ﾠla ﾠdiver-ﾭ
VLGDGODLQWHUFXOWXUDOLGDG\ODHPHUJHQFLDGHORLQVWLWX\HQWH(QHVWH
rubro, ﾠla ﾠpresencia ﾠdel ﾠextraño ﾠen ﾠlas ﾠredes ﾠde ﾠinteracciones ﾠsociales ﾠ
(el ﾠandroide ﾠque ﾠadquiere ﾠconsciencia ﾠde ﾠsí ﾠmismo, ﾠel ﾠmarginado ﾠque ﾠ
subvierte ﾠel ﾠorden, ﾠel ﾠmutante ﾠque ﾠlucha ﾠpor ﾠel ﾠrespeto ﾠa ﾠla ﾠdiferencia ﾠ
o ﾠel ﾠextraterrestre ﾠque ﾠbusca ﾠun ﾠlugar ﾠentre ﾠlos ﾠhumanos), ﾠse ﾠconvierte ﾠ
en ﾠun ﾠfactor ﾠde ﾠtensión ﾠy ﾠtransformación ﾠdel ﾠentorno. ﾠPor ﾠsus ﾠtramas ﾠy ﾠ
DUJXPHQWRVHVWHWLSRGH¿FFLyQHVHYLGHQWHPHQWHSRVWPRGHUQDHQVX
centro ﾠestá ﾠel ﾠdebate ﾠsobre ﾠla ﾠmigración ﾠde ﾠlas ﾠidentidades. ﾠSin ﾠduda, ﾠ
tiene ﾠlas ﾠpropiedades ﾠdel ﾠcine ﾠde ﾠcontacto, ﾠpero ﾠsus ﾠnarraciones ﾠson ﾠ
GHPD\RUFRPSOHMLGDG(OHQFXHQWURFRQHORWURQRVHUHVXHOYHFRQOD
aniquilación, ﾠtampoco ﾠcon ﾠun ﾠapretón ﾠde ﾠmanos. ﾠLa ﾠinteracción ﾠentre ﾠ Fernando ﾠVizcarra
TABLA ﾠ1
TIPOS ﾠDE ﾠREPRESENTACIONES ﾠFÍLMICAS ﾠDEL ﾠFUTURO
Cine ﾠde ﾠcontacto
Invasión ﾠy ﾠconfrontación (QFXHQWURHLQWHUDFFLyQ
Seres ﾠ extraterrestres ﾠ invaden ﾠ la ﾠ Tie-ﾭ
rra, ﾠquieren ﾠcolonizarla ﾠy ﾠexterminar ﾠa ﾠ
los ﾠhumanos. ﾠInterviene ﾠel ﾠejército ﾠde ﾠ
EE. ﾠUU, ﾠo ﾠalgún ﾠhéroe ﾠque ﾠrepresenta ﾠel ﾠ
ideal ﾠdel ﾠciudadano ﾠcomún, ﾠy ﾠvencen ﾠa ﾠ
los ﾠinvasores.
Seres ﾠde ﾠotros ﾠplanetas ﾠhacen ﾠcontacto ﾠcon ﾠ
KXPDQRV+D\FRQÀLFWRVGHDGDSWDFLyQ\
GH HQWHQGLPLHQWR$O ¿QDO HV SRVLEOH OD ﾠ
interacción, ﾠ e ﾠ incluso ﾠ la ﾠ convivencia ﾠ y ﾠ
la ﾠfraternidad.
(MHPSORV
La ﾠ guerra ﾠ de ﾠ los ﾠ mundos ﾠ (Naskin, ﾠ
1953);; ﾠ/DLQYDVLyQGHORVODGURQHVGH
FXHUSRV 6LHJHO  El ﾠ día ﾠ de ﾠ la ﾠ
LQGHSHQGHQFLD (PPHULFK  In
YDVLyQ ﾠ( Starship ﾠ troppers, ﾠ Verhoeven, ﾠ
1997);; ﾠSignos ﾠ(Shyamalan, ﾠ2002);; ﾠBatt
OH/RV$QJHOHV(Liebesman, ﾠ2011).
(MHPSORV ﾠ
(O GtD TXH OD 7LHUUD VH GHWXYR ﾠ (Wise, ﾠ
1951);;(QFXHQWURVFHUFDQRVGHOWHUFHUWLSR ﾠ
(Spielberg, ﾠ1977);; ﾠEnemy ﾠmine ﾠ(Petersen, ﾠ
1985);; ﾠ&RFRRQ ﾠ(Howard, ﾠ1985);;&RQWDFWR ﾠ
(Zemeckis, ﾠ1997). ﾠ
Cine ﾠde ﾠcontingencia
La ﾠnaturaleza ﾠtranstornada Insurrección ﾠde ﾠlas ﾠmáquinas
Los ﾠefectos ﾠno ﾠprevistos ﾠde ﾠla ﾠciencia, ﾠ
el ﾠdesarrollo ﾠindustrial ﾠy ﾠatómico, ﾠalte-ﾭ
ran ﾠel ﾠequilibrio ﾠnatural. ﾠAparecen ﾠani-ﾭ
males ﾠgigantes, ﾠmutaciones ﾠhumanas, ﾠo ﾠ
variaciones ﾠfatales ﾠdel ﾠmedio ﾠambiente.
Las ﾠconsecuencias ﾠazarosas ﾠde ﾠla ﾠinnova-ﾭ
ción ﾠtecnológica ﾠocasionan ﾠque ﾠlas ﾠmá-ﾭ
quinas ﾠ(computadoras, ﾠrobots, ﾠandroides ﾠ
y ﾠsistemas ﾠvirtuales) ﾠse ﾠamotinen ﾠcontra ﾠ
la ﾠsociedad ﾠhumana.
(MHPSORV
(OKRPEUHLQYLVLEOH ﾠ(Whale, ﾠ1933);; ﾠ
La ﾠhumanidad ﾠen ﾠpeligro ﾠ(Them!, ﾠ
Douglas, ﾠ1953);; ﾠ/DPRVFD ﾠ(Newmann, ﾠ
1958);; ﾠ0LPLF ﾠ(Del ﾠToro, ﾠ1997);; ﾠEl ﾠdía ﾠ
después ﾠde ﾠmañana(PPHULFK
2012(PPHULFK
(MHPSORV ﾠ
 2GLVHD GHO HVSDFLR ﾠ (Kubrick, ﾠ
Terminator ﾠ(Cameron, ﾠ1984);; ﾠThe ﾠ
Matrix ﾠ (Wachowski, ﾠ 1999);; (O SLVR  ﾠ
(Rusnak, ﾠ1999);; ﾠ,URERW ﾠ(Proyas, ﾠ2004);; ﾠ
7HUPLQDWRU OD VDOYDFLyQ ﾠ (McG, ﾠ 2009);; ﾠ
7URQ/HJDF\ ﾠ(Kosinski, ﾠ2010). ﾠ87 Representaciones ﾠde ﾠla ﾠmodernidad...
Cine ﾠde ﾠrebelión
(VFDSHDOSDUDtVR Revuelta ﾠy ﾠsublevación
(Q VRFLHGDGHV SODQL¿FDGDV VLVWHPDV
totalitarios ﾠ y ﾠ entornos ﾠ devastados, ﾠ los ﾠ
individuos ﾠse ﾠcuestionan ﾠsobre ﾠsu ﾠlugar ﾠ
HQHOPXQGR(OREMHWLYRHVKXLUKDFLD
el ﾠexterior.
La ﾠ tiranía ﾠ de ﾠ los ﾠ imperios, ﾠ los ﾠ estados ﾠ
autoritarios ﾠy ﾠel ﾠdominio ﾠde ﾠunos ﾠsobre ﾠ
otros, ﾠprovoca ﾠdiversas ﾠemancipaciones.
(OKpURHHQFDEH]DODOXFKDGHORVPiVGp-ﾭ
biles ﾠcontra ﾠlos ﾠpoderes ﾠabsolutos.
(MHPSORV
 ﾠFahrenheit ﾠ4517UXIIDXW7+;
 ﾠ(Lucas, ﾠ1971);; ﾠLogan´s ﾠrun ﾠ(Ander-ﾭ
VRQ(VFDSHGH1XHYD<RUN ﾠ(Car-ﾭ
penter, ﾠ1981);; ﾠBrazil ﾠ(Gilliam, ﾠ1985);; ﾠEl ﾠ
FXER(Natali, ﾠ1997);; ﾠLa ﾠisla ﾠ(Bay, ﾠ2005).
(MHPSORV 0HWUySROLV /DQJ  ﾠ La ﾠ
guerra ﾠ de ﾠ las ﾠ galaxias ﾠ (Lucas, ﾠ 1977);; ﾠ
Dunas ﾠ(Lynch, ﾠ1984);;7RWDOUHFDOO ﾠ(Ver-ﾭ
hoeven, ﾠ1990);; ﾠCiudad ﾠen ﾠtinieblas ﾠ('DUN
City, ﾠProyas, ﾠ1998);; ﾠ&UyQLFDVGH5LGGLFN ﾠ
(Twohy, ﾠ2004).
Cine ﾠde ﾠalteridades
(OSUREOHPDGHORWUR Virtualidad ﾠy ﾠF\ERUJV ﾠ
(QODVVRFLHGDGHVFRPSOHMDVORVFRQÀLF-ﾭ
tos ﾠy ﾠluchas ﾠpor ﾠel ﾠrespeto ﾠa ﾠla ﾠdiversidad, ﾠ
a ﾠla ﾠdiferencia, ﾠse ﾠvuelven ﾠfactores ﾠde ﾠten-ﾭ
sión ﾠy ﾠcambio.
(QXQPXQGRDSRFDOtSWLFRVXEYHUWLGRSRU
los ﾠde ﾠabajo ﾠ(androides, ﾠreplicantes, ﾠhac-ﾭ
kers ﾠy ﾠciberterroristas), ﾠlas ﾠciudades ﾠse ﾠ
convierten ﾠen ﾠterritorios ﾠde ﾠla ﾠvirtualidad.
(MHPSORV ﾠ
(OKRPEUHELFHQWHQDULR ﾠ(Columbus, ﾠ1997);; ﾠ
*DWWDFD ﾠ(Niccol, ﾠ1997);;;0HQODEDWDOOD
¿QDO5DWQHU7KH¿QDOFXW ﾠ(Naim, ﾠ
2004);; ﾠSolaris ﾠ(Soderbergh, ﾠ2002);; ﾠ'LVWULFW
9 ﾠ(Blomkamp, ﾠ2009).
(MHPSORV
Blade ﾠrunner ﾠ(Scott, ﾠ1982);; ﾠDías ﾠextra
ños ﾠ(Bigelow, ﾠ1995);; ﾠ1LUYDQD ﾠ(Salvato-ﾭ
UHV(OSLVR ﾠ(Rusnak, ﾠ1999);; ﾠ
The ﾠMatrix ﾠ(Wachowski, ﾠ1999);; ﾠInteli
JHQFLDDUWL¿FLDO ﾠ(Spielberg, ﾠ2001). ﾠ
Cine ﾠde ﾠexploración
Viajeros ﾠdel ﾠmás ﾠallá
Los ﾠexploradores ﾠrecorren ﾠtanto ﾠlos ﾠmundos ﾠexteriores ﾠcomo ﾠlas ﾠregiones ﾠinalcanza-ﾭ
EOHVGHQXHVWURSODQHWD(QPHGLRGHDYHQWXUDV\SHOLJURVHQRFDVLRQHVKDFHQFRQWDFWR
con ﾠcriaturas ﾠy ﾠseres ﾠtransgalácticos.
(MHPSORV ﾠ
Viaje ﾠa ﾠla ﾠLuna ﾠ(Meliés, ﾠ1902);; ﾠLa ﾠmujer ﾠen ﾠla ﾠLuna ﾠ(Lang, ﾠ1928);; ﾠ9LDMHDOFHQWURGHOD
Tierra ﾠ(Levin, ﾠ1959);; ﾠ6WDU7UHN(Wise, ﾠ1979);;3HUGLGRVHQHOHVSDFLR(Hopkins, ﾠ1998);; ﾠ
0LVLyQD0DUWH ﾠ(De ﾠPalma, ﾠ2000);; ﾠ3ODQHWDURMR ﾠ(Hoffman, ﾠ2000);; ﾠSunshine ﾠ(Boyle, ﾠ2007).88 Fernando ﾠVizcarra
extraños ﾠsupone ﾠno ﾠsólo ﾠuna ﾠmetamorfosis ﾠde ﾠlas ﾠidentidades, ﾠsino ﾠun ﾠ
FRQÀLFWRLGHROyJLFRSHUPDQHQWHTXHREOLJDDODQHJRFLDFLyQ\DOUHFR-ﾭ
QRFLPLHQWRGHODGLYHUVLGDG(VSRUORWDQWRXQFLQHGHPDWLFHVLGHR-ﾭ
OyJLFRVHLQFOXVRSROtWLFRV(MHPSORVTXHVHLQVFULEHQHQHVWDPRGDOL-ﾭ
dad ﾠson: ﾠ(OKRPEUHELFHQWHQDULR ﾠ(Columbus, ﾠ1997);; ﾠ*DWWDFD ﾠ(Niccol, ﾠ
1997);; ﾠ;0HQ ﾠ(Singer, ﾠ2000, ﾠ2003);; ﾠ&yGLJR ﾠ(Winterbottom, ﾠ2003);; ﾠ
;0HQODEDWDOOD¿QDO5DWQHUEl ﾠplaneta ﾠde ﾠlos ﾠsimios ﾠ(Burton, ﾠ
2001);; ﾠSolaris ﾠ(Soderbergh, ﾠ2002);; ﾠ7KH¿QDOFXW ﾠ(Naim, ﾠ2004);; ﾠ$YDWDU ﾠ
(Cameron, ﾠ2009) ﾠy ﾠ6HFWRU ﾠ('LVWULFW, ﾠBlomkamp, ﾠ2009). ﾠSin ﾠembar-ﾭ
go, ﾠdentro ﾠde ﾠesta ﾠvertiente, ﾠel ﾠcine ﾠde ﾠanticipación ﾠque ﾠexplora ﾠcon ﾠ
mayor ﾠénfasis ﾠla ﾠproblemática ﾠde ﾠlas ﾠalteridades ﾠy ﾠsus ﾠtransformaciones ﾠ
críticas ﾠes ﾠel ﾠF\EHUSXQN, ﾠy, ﾠen ﾠesta ﾠmetáfora, ﾠel ﾠpersonaje ﾠque ﾠmejor ﾠ
representa ﾠla ﾠcondición ﾠhíbrida ﾠde ﾠnuestra ﾠcontemporaneidad ﾠes ﾠel ﾠF\
borg, ﾠal ﾠque ﾠdedicaremos ﾠlas ﾠsiguientes ﾠlíneas.
VIRTUALIDAD ﾠY ﾠCYBORGS. ﾠ
LAS ﾠFRONTERAS ﾠTRANSGREDIDAS
La ﾠpostmodernidad ﾠsupone ﾠuna ﾠserie ﾠde ﾠdisparidades ﾠo ﾠdiscontinuidades ﾠ
de ﾠla ﾠvida ﾠsocial ﾠrespecto ﾠdel ﾠpasado. ﾠConsiste ﾠen ﾠuna ﾠsensación ﾠcolecti-ﾭ ﾠ
va ﾠde ﾠextrañamiento ﾠfrente ﾠal ﾠmundo, ﾠuna ﾠespecie ﾠde ﾠclima ﾠcultural ﾠcar-ﾭ
gado ﾠde ﾠescepticismos ﾠque ﾠel ﾠF\EHUSXQN ﾠha ﾠtraducido ﾠcon ﾠfuertes ﾠdosis ﾠ
de ﾠparadoja, ﾠincertidumbre ﾠy ﾠdesilusión. ﾠSegún ﾠDonna ﾠHaraway ﾠ(1995), ﾠ
dichas ﾠdisparidades ﾠo ﾠdiscontinuidades ﾠse ﾠexpresan ﾠen ﾠla ﾠdisolución ﾠde ﾠ
las ﾠfronteras ﾠentre ﾠlo ﾠhumano ﾠy ﾠlo ﾠanimal, ﾠlo ﾠbiológico ﾠy ﾠlo ﾠtecnológico, ﾠ
y ﾠentre ﾠla ﾠrealidad ﾠfísica ﾠy ﾠla ﾠrealidad ﾠvirtual. ﾠUna ﾠdirectriz ﾠque ﾠllamo ﾠmi-ﾭ
JUDFLRQHVRGHVSOD]DPLHQWRVP~OWLSOHVGHODLGHQWLGDG(VWDVGLVROXFLRQHV
producen ﾠacoplamientos ﾠinéditos, ﾠhibridaciones ﾠy ﾠnuevas ﾠasociaciones ﾠ
que ﾠson ﾠel ﾠresultado ﾠde ﾠuna ﾠconsciencia ﾠemergente ﾠde ﾠnuestra ﾠevolución. ﾠ
La ﾠprimera ﾠdisolución ﾠapunta ﾠa ﾠuna ﾠvuelta ﾠde ﾠla ﾠconexión ﾠhumana ﾠcon ﾠ
otras ﾠespecies. ﾠLa ﾠcreciente ﾠconsciencia ﾠde ﾠnuestro ﾠvínculo ﾠcon ﾠel ﾠreino ﾠ
animal ﾠes, ﾠademás ﾠde ﾠuna ﾠnegación ﾠde ﾠla ﾠtradición ﾠjudeo-ﾭcristiana, ﾠuna ﾠ
proclama ﾠde ﾠcarácter ﾠpolítico. ﾠSobre ﾠesto, ﾠdice ﾠHaraway ﾠ(1995):
Ni ﾠel ﾠlenguaje, ﾠni ﾠel ﾠuso ﾠde ﾠherramientas, ﾠni ﾠel ﾠcomportamiento ﾠsocial, ﾠni ﾠlos ﾠ
acontecimientos ﾠmentales ﾠlogran ﾠestablecer ﾠla ﾠseparación ﾠentre ﾠlo ﾠhumano ﾠy ﾠ89 Representaciones ﾠde ﾠla ﾠmodernidad...
lo ﾠanimal ﾠde ﾠmanera ﾠconvincente ﾠ… ﾠLos ﾠmovimientos ﾠde ﾠdefensa ﾠde ﾠlos ﾠde-ﾭ
rechos ﾠde ﾠlos ﾠanimales ﾠno ﾠson ﾠnegaciones ﾠirracionales ﾠde ﾠla ﾠunicidad ﾠhuma-ﾭ
na, ﾠsino ﾠun ﾠreconocimiento ﾠclaro ﾠde ﾠla ﾠconexión ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠla ﾠdesacreditada ﾠ
ruptura ﾠentre ﾠla ﾠnaturaleza ﾠy ﾠla ﾠcultura ﾠ(p. ﾠ257).
La ﾠsegunda ﾠdisolución ﾠde ﾠfronteras ﾠconsistente ﾠen ﾠla ﾠfusión ﾠde ﾠlo ﾠ
biológico ﾠy ﾠlo ﾠtecnológico, ﾠes ﾠdecir, ﾠdel ﾠorganismo ﾠy ﾠla ﾠmáquina, ﾠse ﾠ
representa ﾠsocialmente ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠla ﾠidentidad ﾠdel ﾠF\ERUJ. ﾠA ﾠdiferen-ﾭ
cia ﾠdel ﾠrobot ﾠtradicional, ﾠcuyo ﾠalzamiento ﾠcontra ﾠlo ﾠhumano ﾠconnota ﾠla ﾠ
dualidad ﾠentre ﾠmateria ﾠy ﾠespíritu, ﾠentre ﾠcivilización ﾠy ﾠcultura ﾠ(0HWUySR
lis/DQJ2GLVHDGHOHVSDFLR.XEULFNHOF\ERUJ ﾠes ﾠ
UHSUHVHQWDGRFRPRXQVHUDXWyQRPRHQEXVFDGHXQDLGHQWL¿FDFLyQ\
un ﾠlugar ﾠen ﾠel ﾠmundo ﾠ(Blade ﾠrunner, ﾠScott, ﾠ1982;; ﾠ1LUYDQD, ﾠSalvatores, ﾠ
 ﾠ,QWHOLJHQFLDDUWL¿FLDO6SLHOEHUJ(QORV¿OPHVF\EHUSXQN, ﾠ
tanto ﾠlos ﾠandroides ﾠcomo ﾠlos ﾠsujetos ﾠvirtualizados, ﾠposeen ﾠel ﾠprincipio ﾠ
de ﾠautor. ﾠSon ﾠcreadores ﾠy ﾠdestructores ﾠdel ﾠsentido, ﾠcomo ﾠtodos ﾠnosotros. ﾠ
+DUDZD\ORGH¿QHDVt
Un ﾠF\ERUJ ﾠes ﾠun ﾠorganismo ﾠcibernético, ﾠun ﾠhíbrido ﾠde ﾠmáquina ﾠy ﾠorganismo, ﾠ
XQDFULDWXUDGHUHDOLGDGVRFLDO\WDPELpQGH¿FFLyQ«/DVPiTXLQDVGHHVWH
¿QGHVLJORKDQFRQYHUWLGRHQDOJRDPELJXRODGLIHUHQFLDHQWUHORQDWXUDO\
ORDUWL¿FLDOHQWUHHOFXHUSR\ODPHQWHHQWUHHOGHVDUUROORSHUVRQDO\HOSOD-ﾭ
neado ﾠdesde ﾠel ﾠexterior ﾠy ﾠotras ﾠmuchas ﾠdistinciones ﾠque ﾠsolían ﾠaplicarse ﾠa ﾠlos ﾠ
organismos ﾠy ﾠa ﾠlas ﾠmáquinas ﾠ(pp. ﾠ253-ﾭ258).
(QHVWHVHQWLGRODVSUiFWLFDVVRFLDOHVFRQWHPSRUiQHDVHVWiQLQWHU-ﾭ
venidas ﾠpor ﾠlas ﾠlógicas ﾠdel ﾠF\ERUJ. ﾠNo ﾠsólo ﾠla ﾠproducción ﾠindustrial, ﾠ
sino ﾠla ﾠidea ﾠmisma ﾠdel ﾠtrabajo ﾠestán ﾠasociadas ﾠa ﾠlos ﾠacoplamientos ﾠdel ﾠ
KXPDQR\ODPiTXLQD(QODDFWXDOLGDGODFRPSXWDGRUDKDFRQ¿JXUDGR
nuestra ﾠidentidad ﾠlaboral ﾠy ﾠes ﾠuna ﾠextensión ﾠde ﾠnuestro ﾠpensamiento ﾠy ﾠ
acción. ﾠLa ﾠidentidad ﾠy ﾠla ﾠpráctica ﾠde ﾠun ﾠmédico, ﾠpor ﾠejemplo, ﾠestán ﾠarti-ﾭ
FXODGDVDODLPSOHPHQWDFLyQGHWHFQRORJtDVHVSHFt¿FDVHVGHFLUHOPp-ﾭ
dico ﾠno ﾠlo ﾠes ﾠsin ﾠsu ﾠequipamiento. ﾠYa ﾠno ﾠdigamos ﾠla ﾠadaptación ﾠde ﾠdi-ﾭ
ferentes ﾠprótesis ﾠen ﾠlos ﾠcuerpos ﾠde ﾠlas ﾠpersonas, ﾠlo ﾠcual ﾠtraslada ﾠla ﾠiden-ﾭ
tidad ﾠdel ﾠF\ERUJ ﾠmás ﾠacá ﾠde ﾠla ﾠmetáfora. ﾠLa ﾠintegración ﾠdel ﾠsoldado ﾠy
su ﾠequipo ﾠbélico ﾠlo ﾠconvierte ﾠen ﾠun ﾠorganismo ﾠcibernético ﾠmodelado ﾠ90 Fernando ﾠVizcarra
SDUDHOLPLQDUDOHQHPLJR(ODUWHFRQWHPSRUiQHRVHJ~Q5RPDQ*X-ﾭ
bern ﾠ(1992), ﾠes ﾠresultado ﾠde ﾠla ﾠrevolución ﾠtecnológica ﾠactual. ﾠLa ﾠmúsica ﾠ
industrial ﾠestá ﾠmediada ﾠpor ﾠtecnologías ﾠcada ﾠvez ﾠmás ﾠvirtualizadas ﾠpor ﾠ
efecto ﾠdel ﾠsoftware. ﾠLa ﾠinformación, ﾠla ﾠcomunicación ﾠy ﾠel ﾠocio, ﾠpor ﾠci-ﾭ
tar ﾠotros ﾠejemplos, ﾠson ﾠya ﾠinconcebibles ﾠsin ﾠla ﾠmediación ﾠde ﾠlas ﾠmáqui-ﾭ
nas. ﾠPero ﾠesta ﾠperspectiva, ﾠa ﾠdiferencia ﾠdel ﾠdeterminismo ﾠtecnológico, ﾠ
no ﾠsitúa ﾠal ﾠsujeto ﾠfrente ﾠal ﾠaparato, ﾠsino ﾠque ﾠlo ﾠsintetiza. ﾠLa ﾠtecnología ﾠ
se ﾠvuelve ﾠuna ﾠdimensión ﾠy ﾠcomponente ﾠde ﾠlo ﾠhumano, ﾠy ﾠes ﾠcapaz ﾠde ﾠ
mediar ﾠlas ﾠinteracciones ﾠsociales ﾠy ﾠsus ﾠsentidos.
La ﾠtercera ﾠdisolución ﾠde ﾠfronteras ﾠestá ﾠconformada ﾠpor ﾠla ﾠsíntesis ﾠ
de ﾠla ﾠrealidad ﾠfísica ﾠy ﾠla ﾠrealidad ﾠvirtual. ﾠPosiblemente, ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠla ﾠ
aparición ﾠde ﾠla ﾠimprenta ﾠen ﾠel ﾠsiglo ﾠXV, ﾠse ﾠaceleró ﾠel ﾠproceso ﾠde ﾠrear-ﾭ
ticulación ﾠdel ﾠtiempo ﾠy ﾠdel ﾠespacio, ﾠoriginándose ﾠun ﾠefecto ﾠmigratorio ﾠ
en ﾠlas ﾠidentidades. ﾠA ﾠlas ﾠrelaciones ﾠsociales ﾠpresenciales ﾠse ﾠfueron ﾠaña-ﾭ
diendo ﾠaquellas ﾠno ﾠpresenciales, ﾠfundadas ﾠpor ﾠla ﾠexperiencia ﾠcolectiva ﾠ
de ﾠla ﾠescritura ﾠy ﾠla ﾠlectura. ﾠLos ﾠmedios ﾠde ﾠcomunicación ﾠe ﾠinformación ﾠ
modernos ﾠprecipitaron ﾠaún ﾠmás ﾠeste ﾠproceso. ﾠLa ﾠmodernidad ﾠinstauró ﾠ
XQWLHPSRVHSDUDGRGHOHVSDFLRJOREDOL]DGRHVWDQGDUL]DGR\SODQL¿-ﾭ
cado. ﾠLa ﾠpostmodernidad, ﾠentendida ﾠcomo ﾠradicalización ﾠde ﾠlos ﾠefec-ﾭ
WRVPLVPRVGHODPRGHUQLGDGKDLGRPiVDOOi(OFKLS,QWHUQHW\HO
desarrollo ﾠdel ﾠsoftware ﾠestán ﾠtransformando ﾠlos ﾠlugares ﾠfísicos ﾠde ﾠla ﾠ
realidad ﾠ(dónde ﾠdos ﾠcuerpos ﾠno ﾠpueden ﾠocupar ﾠel ﾠmismo ﾠespacio ﾠa ﾠ
la ﾠvez) ﾠen ﾠterritorios ﾠde ﾠla ﾠsimultaneidad. ﾠPor ﾠefectos ﾠde ﾠla ﾠdisolución ﾠ
GHHVWDVIURQWHUDVORVRFLDOVHFRQ¿JXUDKR\HQP~OWLSOHVGLPHQVLRQHV
TXHWUDQVLWDQGHODHVFDODPDWHULDODODYLUWXDO\YLFHYHUVD(VGHFLUpVWD
condición ﾠno ﾠsuprime ﾠla ﾠcalle ﾠo ﾠla ﾠplaza, ﾠsino ﾠque ﾠlas ﾠincorpora ﾠa ﾠun ﾠám-ﾭ
bito ﾠde ﾠinteracción ﾠdonde ﾠlos ﾠsujetos ﾠexperimentan ﾠlos ﾠlugares ﾠfísicos ﾠy ﾠ
los ﾠvirtuales ﾠcomo ﾠámbitos ﾠde ﾠla ﾠpropia ﾠcotidianidad. ﾠ
Un ﾠtipo ﾠde ﾠrepresentación ﾠfílmica ﾠde ﾠla ﾠcibersociedad ﾠsugiere, ﾠpor ﾠ
un ﾠlado, ﾠun ﾠorden ﾠcerrado, ﾠhipervigilado ﾠe ﾠintervenido ﾠpor ﾠdispositivos ﾠ
de ﾠcontrol ﾠde ﾠla ﾠvoluntad ﾠy ﾠla ﾠmemoria ﾠsocial;; ﾠun ﾠorbe ﾠapocalíptico ﾠsub-ﾭ
vertido ﾠpor ﾠlos ﾠde ﾠabajo ﾠ(androides, ﾠreplicantes, ﾠhackers ﾠy ﾠciberterroris-ﾭ
tas), ﾠdonde ﾠlas ﾠciudades ﾠse ﾠconvierten ﾠen ﾠterritorios ﾠde ﾠla ﾠvirtualidad: ﾠ
tiempo ﾠy ﾠespacio ﾠdislocados, ﾠdimensiones ﾠempalmadas. ﾠPero, ﾠdesde ﾠ
otra ﾠperspectiva, ﾠpodría ﾠtratarse ﾠde ﾠun ﾠmundo ﾠdonde ﾠla ﾠgente ﾠno ﾠteme ﾠ
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QHQWHGHODVLGHQWLGDGHV(VWDFODVHGHLQWHUURJDQWHVVRQODVTXHQXWUHQ
las ﾠhistorias ﾠF\EHUSXQN ﾠ(más ﾠapocalípticas ﾠque ﾠesperanzadoras ﾠsegún ﾠ
mi ﾠapreciación), ﾠy ﾠasí ﾠlo ﾠdemuestran ﾠcintas ﾠcomo ﾠla ﾠpionera ﾠBlade ﾠrun
ner ﾠ(Scott, ﾠ1982);; ﾠ&XHUSRVLQYDGLGRV ﾠ(Videodrome, ﾠCronenberg, ﾠ1982);; ﾠ
Brazil ﾠ(Gilliam, ﾠ1985);; ﾠ7HWVXR7KH,URQ0DQ ﾠ(Tsukamoto ﾠ1988);; ﾠTotal ﾠ
UHFDOO ﾠ(Verhoeven, ﾠ1990);; ﾠ)UHH-DFN ﾠ(Murphy, ﾠ1992);; ﾠDías ﾠextraños ﾠ
(Bigelow, ﾠ1995);; ﾠ)XJLWLYRGHOIXWXUR ﾠ(-RKQQ\0QHPRQLF, ﾠLongo, ﾠ1995);; ﾠ
Virtuosity ﾠ(Leonard, ﾠ1995);; ﾠ1LUYDQD6DOYDWRUHV12 ﾠMonos ﾠ(Gi-ﾭ
OOLDPAbre ﾠlos ﾠojos ﾠ(Amenábar, ﾠ1997);; ﾠCiudad ﾠen ﾠtinieblas ﾠ
('DUN&LW\, ﾠProyas, ﾠ1998);; ﾠ(OSLVR ﾠ(Rusnak, ﾠ1999);; ﾠExistenz ﾠ(Cro-ﾭ
nenberg, ﾠ1999);; ﾠla ﾠsaga ﾠde ﾠThe ﾠMatrix ﾠ(hermanos ﾠWachowski, ﾠ1999, ﾠ
2003);; ﾠ ,QWHOLJHQFLDDUWL¿FLDO(Spielberg, ﾠ 2001);; ﾠ9DQLOODVN\ (Crowe, ﾠ
2001);; ﾠ$YDORQ ﾠ(Oshii, ﾠ2001), ﾠMinority ﾠreport ﾠ(Spielberg, ﾠ2002);; ﾠEqui
librium ﾠ(Wimmer, ﾠ2002);; ﾠ1DWXUDO&LW\ ﾠ(Byung-ﾭCheon, ﾠ2003);; ﾠInmortal ﾠ
(Bilal, ﾠ2004);; ﾠ7KH¿QDOFXW ﾠ(Naim, ﾠ2004);; ﾠ ﾠ(Wong, ﾠ2004);; ﾠSerenity ﾠ
(Whedon, ﾠ2005) ﾠy ﾠEl ﾠpago ﾠ(3D\FKHFN:RR
MEDIACIONES ﾠESTRUCTURALES. ﾠ
ESTÉTICAS ﾠCONTEMPORÁNEAS ﾠDEL ﾠCINE ﾠFUTURISTA
$ODOX]GHODVDSRUWDFLRQHVGH0DQXHO0DUWtQ6HUUDQR
SRGHPRVD¿UPDUTXHORVULWXDOHVGHSURGXFFLyQFLQHPDWRJUi¿FDTXH
generan ﾠmodalidades ﾠdiscursivas, ﾠes ﾠdecir, ﾠgéneros ﾠy ﾠestilos, ﾠregulan ﾠ
ODWHQVLyQHQWUHOD¿FFLyQIXWXULVWDDVXPLGDFRPRUHIHUHQWHVRFLDO\
literario, ﾠy ﾠsu ﾠadaptación ﾠa ﾠun ﾠrelato ﾠfílmico, ﾠentendido ﾠcomo ﾠsoporte ﾠ
comunicacional. ﾠSegún ﾠDavid ﾠBordwell ﾠ(2004), ﾠlas ﾠpelículas ﾠde ﾠhoy ﾠse ﾠ
apegan ﾠa ﾠlos ﾠprincipios ﾠde ﾠla ﾠcinematografía ﾠclásica ﾠen ﾠlo ﾠreferente ﾠa ﾠla ﾠ
representación ﾠdel ﾠespacio, ﾠel ﾠtiempo ﾠy ﾠlas ﾠrelaciones ﾠnarrativas. ﾠContra ﾠ
ORTXHSRGUtDFRQVLGHUDUVHXQDUXSWXUDGHOOHQJXDMHFLQHPDWRJUi¿FR
actual ﾠfrente ﾠa ﾠlas ﾠformas ﾠnarrativas ﾠde ﾠlos ﾠprimeros ﾠ40 ﾠaños ﾠdel ﾠcine, ﾠ
%RUGZHOOVRVWLHQHTXHH[LVWHXQDFRQWLQXLGDGLQWHQVL¿FDGDGHGLFKDV
técnicas ﾠde ﾠnarración. ﾠLo ﾠque ﾠpredomina ﾠentonces ﾠes ﾠuna ﾠpotenciación ﾠ
de ﾠlos ﾠrecursos ﾠestéticos ﾠdel ﾠcine ﾠestadounidense ﾠde ﾠgran ﾠaudiencia. ﾠAl-ﾭ
gunas ﾠde ﾠestas ﾠtácticas ﾠprovienen, ﾠincluso, ﾠde ﾠla ﾠépoca ﾠdel ﾠcine ﾠmudo. ﾠ
Desde ﾠsu ﾠperspectiva, ﾠson ﾠcuatro ﾠlos ﾠprocedimientos ﾠde ﾠmanejo ﾠde ﾠcá-ﾭ
mara ﾠy ﾠde ﾠmontaje ﾠque ﾠactualmente ﾠdeterminan ﾠel ﾠestilo ﾠde ﾠcontinuidad ﾠ92 Fernando ﾠVizcarra
LQWHQVL¿FDGDDXQDHGLFLyQPiVUiSLGDEFRPELQDFLyQGHOHQWHVODU-ﾭ
gos ﾠy ﾠcortos, ﾠc) ﾠencuadres ﾠmás ﾠcercanos ﾠy ﾠd) ﾠmovilidad ﾠde ﾠla ﾠcámara.
5HVSHFWRGHOSULPHUSXQWRFDEHPHQFLRQDUTXHHQWUH\
la ﾠmayoría ﾠde ﾠlas ﾠpelículas ﾠde ﾠHollywood ﾠcontenían ﾠde ﾠ300 ﾠa ﾠ700 ﾠto-ﾭ
mas, ﾠcon ﾠuna ﾠduración ﾠpromedio ﾠpor ﾠtoma ﾠ(DPT) ﾠde ﾠentre ﾠ8 ﾠy ﾠ11 ﾠsegun-ﾭ
dos. ﾠSegún ﾠBordwell ﾠ(2004), ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠlos ﾠaños ﾠsetenta, ﾠlas ﾠpelículas ﾠ
comenzaron ﾠa ﾠcortarse ﾠmás ﾠrápido, ﾠde ﾠmanera ﾠque ﾠen ﾠese ﾠdecenio ﾠla ﾠ
DPT ﾠera ﾠde ﾠentre ﾠ5 ﾠy ﾠ8 ﾠsegundos, ﾠcon ﾠun ﾠpromedio ﾠde ﾠ1,000 ﾠtomas ﾠpor ﾠ
¿OPH$OWHUPLQDUODGpFDGDGHORVDxRVRFKHQWDPXFKDVSHOtFXODV
tenían ﾠmás ﾠde ﾠ1,500 ﾠtomas. ﾠLa ﾠduración ﾠde ﾠlos ﾠencuadres ﾠse ﾠvolvió ﾠ
sumamente ﾠcorta. ﾠAl ﾠagonizar ﾠel ﾠsiglo, ﾠHollywood ﾠproducía ﾠpelículas ﾠ
hasta ﾠcon ﾠ4,000 ﾠtomas. ﾠCiudad ﾠen ﾠtinieblas ﾠ('DUN&LW\, ﾠProyas, ﾠ1998), ﾠ
SRUHMHPSORDUURMDXQSURPHGLRGHVHJXQGRVSRUWRPD,QÀXL ﾠ
do ﾠpor ﾠel ﾠlenguaje ﾠpublicitario, ﾠla ﾠhistorieta ﾠy ﾠel ﾠvideoclip, ﾠel ﾠcine ﾠac-ﾭ
WXDOUHFODPDXQDPLUDGDFDGDYH]PiVYHOR]FDSD]GHGHFRGL¿FDUODV
continuas ﾠfugacidades ﾠde ﾠla ﾠimagen.
3RURWUDSDUWHHOVHJXQGRSURFHGLPLHQWRVHUH¿HUHDOXVRGHOHQWHV
ODUJRV\FRUWRVFRPRUHFXUVRGHLQWHQVL¿FDFLyQGHOOHQJXDMHItOPLFR
contemporáneo. ﾠDe ﾠ1910 ﾠa ﾠ1940, ﾠel ﾠlente ﾠutilizado ﾠen ﾠlas ﾠproducciones ﾠ
de ﾠHollywood ﾠtenía ﾠuna ﾠlongitud ﾠfocal ﾠde ﾠ50 ﾠmm. ﾠA ﾠpartir ﾠde ﾠlos ﾠaños ﾠ
cuarenta ﾠse ﾠimplementó ﾠel ﾠlente ﾠde ﾠ35 ﾠmm;; ﾠpero ﾠes ﾠdurante ﾠla ﾠdécada ﾠ
de ﾠlos ﾠaños ﾠsetenta, ﾠcuando ﾠlos ﾠdirectores ﾠcomienzan ﾠa ﾠcombinar ﾠlentes ﾠ
FRQGLVWLQWDSURIXQGLGDG³'HDKtHQDGHODQWHORVFLQHDVWDVXWLOL]DURQ
objetivos ﾠgran ﾠangular ﾠpara ﾠproporcionar ﾠplanos ﾠde ﾠubicación ﾠprofusos, ﾠ
planos ﾠmedios ﾠcon ﾠuna ﾠfuerte ﾠinteracción ﾠentre ﾠfondo ﾠy ﾠprimer ﾠplano, ﾠy ﾠ
primeros ﾠplanos ﾠgrotescos” ﾠ(Bordwell, ﾠ2004, ﾠp. ﾠ17). ﾠDe ﾠeste ﾠmodo, ﾠen ﾠ
la ﾠactualidad ﾠse ﾠmezclan ﾠlibremente ﾠlentes ﾠestandarizados, ﾠde ﾠgran ﾠdis-ﾭ
WDQFLDWHOHIRWRWHOHREMHWLYR]RRP\JUDQDQJXODUD¿QGHREWHQHUPD-ﾭ
\RUHVH[WUHPRVGHORQJLWXGIRFDO$OJXQDVSHOtFXODVTXHHMHPSOL¿FDQHO
uso ﾠde ﾠeste ﾠrecurso ﾠson: ﾠ(QFXHQWURVFHUFDQRVGHOWHUFHUWLSR ﾠ(Spielberg, ﾠ
1977);; ﾠ3DUTXH-XUiVLFR ﾠ(Spielberg, ﾠ1993);; ﾠ12 ﾠMonos ﾠ*LOOLDP
0LPLF ﾠ(Del ﾠToro, ﾠ1997);; ﾠEl ﾠplaneta ﾠde ﾠlos ﾠsimios ﾠ(Burton, ﾠ2001) ﾠy ﾠCa
SLWDQ6N\\HOPXQGRGHOPDxDQD ﾠ(Conran, ﾠ2004).
(OWHUFHUSURFHGLPLHQWRGHORTXH%RUGZHOOGHQRPLQDFRQ-ﾭ
WLQXLGDGLQWHQVL¿FDGDHVODHMHFXFLyQGHHQFXDGUHVPiVFHUFDQRVHQ
HVFHQDVGHGLiORJR'HD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plano ﾠamericano ﾠque ﾠcorta ﾠa ﾠlos ﾠactores ﾠa ﾠla ﾠaltura ﾠde ﾠlas ﾠrodillas. ﾠA ﾠ
partir ﾠde ﾠlos ﾠaños ﾠsesenta, ﾠel ﾠplano ﾠamericano ﾠ(que ﾠnormalmente ﾠincluía ﾠ
a ﾠdos ﾠactores ﾠa ﾠcuadro) ﾠfue ﾠsustituido ﾠpor ﾠplanos ﾠmedios ﾠo ﾠprimeros ﾠpla-ﾭ
QRVFORVHXSTXHPXHVWUDQDXQVyORDFWRURGHWDOOH(ODFHUFDPLHQWR
exige ﾠal ﾠactor ﾠuna ﾠmayor ﾠnaturalidad ﾠen ﾠla ﾠexpresión ﾠde ﾠsus ﾠemociones, ﾠ
construyendo ﾠde ﾠeste ﾠmodo ﾠuna ﾠcontinua ﾠintensidad. ﾠAl ﾠmismo ﾠtiempo, ﾠ
permite ﾠal ﾠespectador ﾠuna ﾠmejor ﾠcomprensión ﾠdel ﾠpersonaje. ﾠSin ﾠduda, ﾠ
esta ﾠtáctica ﾠrepresenta ﾠtambién ﾠun ﾠregreso ﾠa ﾠlas ﾠestrategias ﾠvisuales ﾠde ﾠ
los ﾠformalistas ﾠrusos, ﾠcuyas ﾠindagaciones ﾠsobre ﾠlas ﾠpropiedades ﾠy ﾠes-ﾭ
tructuras ﾠde ﾠlo ﾠpoético ﾠcondujeron ﾠa ﾠuna ﾠperspectiva ﾠinterior, ﾠautóno-ﾭ
PD\DXWRUUHIHULGDGHOGLVFXUVRFLQHPDWRJUi¿FR(QWUHORVIRUPDOLVWDV
ODE~VTXHGDGHXQDHVSHFL¿FLGDGGHOOHQJXDMHItOPLFRHOPRQWDMHHO
ritmo, ﾠel ﾠprimer ﾠplano ﾠy ﾠel ﾠdetalle) ﾠse ﾠentrecruza ﾠcon ﾠun ﾠriguroso ﾠeste-ﾭ
WLFLVPROD³DUWLVWLFLGDG´GHOREMHWRFRPRSXHGHREVHUYDUVHHQ(ODFR
UD]DGR3RWHPNLP(LQVHQVWHLQ(OHPHQWRVGHHVWDHVWpWLFDFRPR
la ﾠreiteración ﾠdel ﾠFORVHXS, ﾠquedaron ﾠplasmados ﾠen ﾠpelículas ﾠcomo ﾠBla
de ﾠrunner ﾠ(Scott, ﾠ1982);; ﾠ&RQWDFWR ﾠ(Zemeckis, ﾠ1997);; ﾠ*DWWDFD ﾠ(Niccol, ﾠ
1997);; ﾠ(OSLVR(Rusnak, ﾠ1999) ﾠy ﾠLa ﾠisla ﾠ(Bay, ﾠ2005).
Por ﾠúltimo, ﾠse ﾠencuentra ﾠel ﾠrecurso ﾠde ﾠmovilidad ﾠde ﾠla ﾠcámara ﾠcomo ﾠ
potenciación ﾠde ﾠuna ﾠtradición ﾠvisual ﾠiniciada ﾠen ﾠla ﾠdécada ﾠde ﾠlos ﾠaños ﾠ
veinte. ﾠLo ﾠque ﾠdistingue ﾠal ﾠcine ﾠde ﾠhoy ﾠes ﾠel ﾠmovimiento, ﾠa ﾠveces ﾠfrené-ﾭ
tico, ﾠde ﾠuna ﾠcámara ﾠ(y ﾠpor ﾠlo ﾠtanto ﾠuna ﾠmirada) ﾠcada ﾠvez ﾠmás ﾠincierta. ﾠ
Bordwell ﾠ(2004) ﾠsostiene ﾠque ﾠgracias ﾠal ﾠdesarrollo ﾠde: ﾠ
Cámaras ﾠmás ﾠligeras ﾠy ﾠestabilizadores ﾠcomo ﾠel ﾠVWHDG\FDP, ﾠla ﾠtoma ﾠque ﾠpersi-ﾭ
gue ﾠa ﾠuno ﾠo ﾠdos ﾠpersonajes ﾠa ﾠlo ﾠlargo ﾠde ﾠcorredores, ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠuna ﾠy ﾠotra ﾠha-ﾭ
bitación, ﾠdentro ﾠy ﾠfuera, ﾠy ﾠde ﾠregreso, ﾠse ﾠha ﾠvuelto ﾠubicua. ﾠLo ﾠmismo ﾠsucede ﾠ
con ﾠel ﾠplano ﾠde ﾠgrúa, ﾠque ﾠantes ﾠmarcaba ﾠel ﾠclímax ﾠdramático ﾠde ﾠuna ﾠpelícula ﾠ
y ﾠque ﾠahora ﾠsirve ﾠcomo ﾠuna ﾠforma ﾠcasual ﾠde ﾠembellecimiento ﾠ(p. ﾠ18).
Algunos ﾠ ejemplos ﾠ de ﾠ esta ﾠ táctica ﾠ son: ﾠ Días ﾠ extraños ﾠ (Bigelow, ﾠ
1995);; ﾠ1LUYDQD6DOYDWRUHVEl ﾠquinto ﾠelemento ﾠ(Besson, ﾠ1997);; ﾠ
Armagedon ﾠ(Bay, ﾠ1998);; ﾠla ﾠsaga ﾠde ﾠThe ﾠMatrix ﾠ(hermanos ﾠWachowski, ﾠ
1999, ﾠ2003);; ﾠMinority ﾠreport ﾠ(Spielberg, ﾠ2002);; ﾠ6HFWRU('LVWULFW, ﾠ
Blomkamp, ﾠ2009) ﾠe ﾠ,QYDVLyQGHOPXQGR%DWDOOD/RV$QJHOHV ﾠ(Liebes-ﾭ
man, ﾠ2011).94 Fernando ﾠVizcarra
(Q VtQWHVLV OD HVWpWLFD FLQHPDWRJUi¿FD DFWXDO VH FDUDFWHUL]D SRU
un ﾠmontaje ﾠmás ﾠrápido, ﾠla ﾠexplotación ﾠde ﾠlos ﾠextremos ﾠbipolares ﾠde ﾠ
longitud ﾠfocal, ﾠel ﾠpredominio ﾠde ﾠlos ﾠprimeros ﾠplanos ﾠindividuales ﾠy ﾠla ﾠ
ostentosa ﾠmovilidad ﾠde ﾠla ﾠcámara. ﾠDeben ﾠañadirse ﾠa ﾠeste ﾠcuadro, ﾠalgu-ﾭ
QRVRWURVHOHPHQWRVH[WHUQRVTXHSDUWLFLSDQHQODLQWHQVL¿FDFLyQGHOD
continuidad: ﾠel ﾠdesarrollo ﾠde ﾠla ﾠimagen ﾠdigital ﾠ(un ﾠfactor ﾠque ﾠmultiplica ﾠ
lo ﾠvisual), ﾠla ﾠhibridación ﾠde ﾠlos ﾠgéneros ﾠ(por ﾠejemplo, ﾠfusiones ﾠentre ﾠ
FLHQFLD¿FFLyQ\JpQHURQHJURHOKLSHUUHDOLVPRODGHVWHDWUDOL]DFLyQ
de ﾠla ﾠviolencia, ﾠpor ﾠejemplo), ﾠy ﾠla ﾠcomposición ﾠde ﾠencuadres ﾠimpuros ﾠ
(empalme ﾠde ﾠactores ﾠy ﾠotros ﾠelementos ﾠque ﾠpermite ﾠasomos ﾠa ﾠla ﾠcom-ﾭ
SOHMLGDG ¢([LVWHQ FRQH[LRQHV HQWUH ORV OHQJXDMHV FLQHPDWRJUi¿FRV
actuales ﾠy ﾠlas ﾠformas ﾠcómo ﾠvivimos ﾠlos ﾠefectos ﾠradicalizados ﾠde ﾠla ﾠmo-ﾭ
dernidad? ﾠVelocidad, ﾠintensidad, ﾠfragmentación, ﾠmovilidad, ﾠlevedad, ﾠ
VLPXOWDQHLGDGKLEULGDFLyQ\ÀH[LELOLGDG
A ﾠMODO ﾠDE ﾠCONCLUSIÓN
(QHVWHWH[WRH[SORUDPRVDOJXQRVWySLFRVHVHQFLDOHVTXHHQWUHOD]DQHO
discurso ﾠdel ﾠcine ﾠfuturista, ﾠproducido ﾠprincipalmente ﾠen ﾠHollywood, ﾠy ﾠ
aquellas ﾠcondiciones ﾠgenerales ﾠque ﾠreconocemos ﾠcomo ﾠcaracterísticas ﾠ
de ﾠnuestra ﾠmodernidad, ﾠsegún ﾠla ﾠóptica ﾠde ﾠlas ﾠciencias ﾠsociales ﾠy ﾠlas ﾠhu-ﾭ
PDQLGDGHV&RPSUHQGLGDVFRPRPHGLDFLRQHVFRJQLWLYDVLGHQWL¿FDPRV
por ﾠlo ﾠmenos ﾠcinco ﾠtipos ﾠde ﾠrepresentaciones ﾠsociales ﾠdel ﾠfuturo: ﾠcine ﾠ
de ﾠcontacto, ﾠcine ﾠde ﾠcontingencia, ﾠcine ﾠde ﾠrebelión, ﾠcine ﾠde ﾠexploración ﾠ
\FLQHGHDOWHULGDGHV(QHOPDUFRGHOFLQHGHDOWHULGDGHVGHGLFDPRV
más ﾠespacio ﾠa ﾠla ﾠvariante ﾠF\EHUSXQN, ﾠya ﾠque ﾠes ﾠuna ﾠmetáfora ﾠque ﾠrevela ﾠ
con ﾠmayor ﾠfuerza ﾠlas ﾠimplicaciones ﾠextremas ﾠde ﾠla ﾠmodernidad;; ﾠespe-ﾭ
Ft¿FDPHQWHODFULVLV\UHFRQ¿JXUDFLyQGHODVP~OWLSOHVIURQWHUDVGHOR
humano. ﾠPor ﾠúltimo, ﾠpresentamos ﾠun ﾠapunte ﾠsobre ﾠciertos ﾠaspectos ﾠvi-ﾭ
VXDOHVGHODFLHQFLD¿FFLyQFRQFHELGRVFRPRPHGLDFLRQHVHVWUXFWXUDOHV
GHOGLVFXUVRFLQHPDWRJUi¿FR
(OFLQHIXWXULVWDHVXQUHWUDWRHVTXLYRGHQXHVWUDPRGHUQLGDGLQWHQVL-ﾭ
¿FDGD1RVPXHVWUDODSHUPDQHQWHVRVSHFKDVREUHHORWUR\ODVGL¿FXOWD-ﾭ
des ﾠde ﾠlas ﾠsociedades ﾠcontemporáneas ﾠpara ﾠlidiar ﾠcon ﾠla ﾠdiferencia, ﾠcon ﾠla ﾠ
diversidad ﾠétnica, ﾠideológica, ﾠreligiosa, ﾠsexual, ﾠcultural, ﾠetc. ﾠDe ﾠallí ﾠque ﾠ
VHWUDWHGHXQFLQHHQTXHHVWiSUHVHQWHFDVLSRUQRUPDODYLROHQFLD(Q95 Representaciones ﾠde ﾠla ﾠmodernidad...
HIHFWRFLYLOL]DFLyQ\EDUEDULHKDQFRQÀXLGRVLQOtPLWHVHQODVXWRStDVGH
nuestro ﾠtiempo. ﾠLa ﾠviolencia, ﾠen ﾠtodas ﾠsus ﾠformas, ﾠsigue ﾠsiendo ﾠla ﾠagenda ﾠ
pendiente ﾠdel ﾠproyecto ﾠcivilizatorio ﾠde ﾠla ﾠmodernidad. ﾠLas ﾠinstituciones ﾠ
han ﾠsido ﾠincapaces ﾠde ﾠconstruir ﾠuna ﾠdisciplina ﾠidentitaria ﾠque ﾠlleve ﾠa ﾠlas ﾠ
personas ﾠy ﾠa ﾠlos ﾠestados ﾠa ﾠcontenerse ﾠfrente ﾠa ﾠlos ﾠotros. ﾠIncluso, ﾠpara ﾠ
DOJXQRVDXWRUHV$GRUQR	+RUNKHLPHUODJXHUUDHOWHUURUODWRU-ﾭ
tura ﾠy ﾠel ﾠcrimen ﾠforman ﾠparte ﾠde ﾠlas ﾠlógicas ﾠconstitutivas ﾠdel ﾠmundo ﾠmo-ﾭ
GHUQR/RVHIHFWRVSHUYHUVRVGHODUDFLRQDOLGDGLQVWUXPHQWDOGHO(VWDGR
\GHOPHUFDGROHMRVGHH[RUFL]DUODYLROHQFLDFROHFWLYDODUHPLWL¿FDURQ
FRPRXQLQVWUXPHQWROHJDOHQFDPLQDGRDSDFL¿FDUDOPXQGRDXQTXHOD
gente ﾠno ﾠha ﾠdejado ﾠde ﾠmatarse, ﾠy ﾠel ﾠcine, ﾠde ﾠnombrar ﾠtodos ﾠlos ﾠmiedos, ﾠ
ULHJRVDPHQD]DV\HVSHUDQ]DV¢6RQORVFRQWHQLGRVGHODVLQGXVWULDV
DXGLRYLVXDOHVORVPiVH¿FLHQWHVGLVSRVLWLYRVGHOLPDJLQDULRVRFLDO"6LQ
GXGDHOFLQHKDVLGRXQDFWRUH¿FD]HQODFRQVWUXFFLyQ\UHIRU]DPLHQWR
de ﾠmodelos ﾠy ﾠrepresentaciones ﾠdel ﾠmundo.
(VWHGHEDWHHVXQRGHORVTXHVLW~DDODLQGXVWULDDXGLRYLVXDOFRQ-ﾭ
temporánea ﾠen ﾠel ﾠcentro ﾠde ﾠlos ﾠestudios ﾠsobre ﾠla ﾠmodernidad ﾠy ﾠla ﾠglo-ﾭ
balización. ﾠSe ﾠglobalizaron ﾠla ﾠdislocación ﾠdel ﾠtiempo ﾠy ﾠel ﾠespacio, ﾠlos ﾠ
HQWRUQRVGH¿DELOLGDG\ULHVJR\ODVGLQiPLFDVGHOSHQVDPLHQWR\OD
acción, ﾠcon ﾠsu ﾠconsecuente ﾠcrisis. ﾠTodo ﾠello, ﾠen ﾠcierta ﾠmedida, ﾠgracias ﾠ
al ﾠdesarrollo ﾠe ﾠimpacto ﾠde ﾠlas ﾠtecnologías ﾠde ﾠinformación ﾠy ﾠde ﾠlas ﾠin-ﾭ
dustrias ﾠaudiovisuales, ﾠen ﾠdonde ﾠel ﾠcine ﾠha ﾠtenido ﾠsus ﾠpropios ﾠalcances;; ﾠ
QRREVWDQWHQL¿QGHODVLGHRORJtDVQL¿QGHODKLVWRULD/DPRGHUQLGDG
D~QHQFLHUUDP~OWLSOHVHQFUXFLMDGDVXQDVPDQL¿HVWDV\RWUDVODWHQWHV
en ﾠlas ﾠcuales ﾠel ﾠcine ﾠfuturista ﾠabreva ﾠy ﾠse ﾠtransforma.
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